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Málagat un mes, i peseta¿--̂ fim}ncía$i 4 Mm̂ affé 
Extranjero 9  ptas. trimestre. V 
25 ejemplares 75 cts.-^Númera suelto ..
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E L  P O P U L A R
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
LA FABRIL MALAGÜEÑA
lia Fábrica de m osa ieosh id ra x ilicos  
más antigua de A n d a lu c ía  de 
mayor e x p o r ta c ió n  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.., 
Fábricación de toda clase de objetos de 
^edra artificial y  granito.
, JPepdsito de cemfento porüánd y cales hi-i 
dkulicas.
Se recomienda al público no confunda mi  ̂




ca que ha entrado en el Parlamento, con 
la  gran mayoría ministerial de que pien­
sa disponer, sin calcular que en la vida 
política, como en Iq existencia física, 
también se muere de plétora.
Pronto veremos cómo Maura cae víc­
tima de esa misma mayoría y de la 
gran/forpeza que ha cometido,altamen- 
te perjudicial para los intereses dinás­
ticos.
El Sr. Moretj que es el más lastimado 
y  vejado en él orden de la política mo­
nárquica.por la conducta electoral del 
gobierno maurfeta ¡qué elocuente y su­
gestiva carta podría escribir ahora ál 
rey pintándole la situación creada por 
Maura!
A rte s  y  L etra s
La mariposa negra
€ B Ó Íir i€ A
EL ARTE DE
,'S®̂ á6̂p.6f algunos fabricantes., los cuales l¿ d osó  tres mes^, Ios médicos más, 
‘diíüaíimuicbo eii belleza, caHdad y c o l o r i d o ; ' ^ E u r o p a  publican los fesulta- 
 ̂ " ■ dos de sus-experiencias sobre el valor nu­
tritivo'de l0s alimentos, y á decir verdad, 
no siempre se encuentran de, acuerdo en
Exposición-Marqués de ios, 12. 
Fábrica Puerto, ? :--Á ÍA / ‘ ‘
9 e  a l g u i i a  i m a  c a s a .  C a l l e  
d e  l a  V i e t o p t a ,  n i i m .
Antes de que entren en funciones las 
nuevas Cortes que habrán de constituir­
se con los diputados que acaban de ser 
'¿legidos, digámoslo así, se muestra el 
Gobierno preocupado y un tanto in- 
traaquiio, por el excesivo contingente 
contrario al régimen y  antidinástico que 
mesentan los elementos republicanos, 
latalanistas, carlistas é integristas que 
van á tener voz j  -voto en el' Parla­
mento.
■|h realidad, hay níotivos’ para preo­
cuparse; si nosotros fW a m os monár- 
qÜcos y partidarios de la actual dinas­
tía,-no habríamos -áe perdonar al Go­
bierno de Maura el ambiente que ha 
creado en el país, dando lugar á que: á 
la sombra de lá significación nea y reac­
cionaria de este ministerio haya podido 
renovarse él espíritu retrógrado en de­
terminadas pobÍaciones,hasta conseguir 
ahora lo que desde hada muchos años 
no habían logrado: sacar triunfantes 
trpxe diputados carlistas, cuatro iníe- 
grlstas y quince catalanistas, la mayo- 
,ri^e estos níltimos también de, dgnifí" 
clériéál y réacdonária,-
Dicen las crónicas que á raiz de las 
elecciones generales de 1903, cuando 
siendo ministro de ía Gobernación el 
Sr. Maura triunfó en Madrid en toda la 
línea la candidatura de Unión Republi­
cana, oyó dicho señor ^  Palacio algo 
que no le fué nada agradablé; en la 
ocasión presente el caso que ofrece él 
resultado general de las elecciones en 
toda España, no es, ciertamente, para 
que Maura, oiga en aquellas regiones 
grandes plácemes; al contrario, la situa­
ción creada á la monarquía con tantos 
enemigos suyos como irán al Parlamen
to,es para que elPresidente del Consejo
de ministros oigaXacres y duras recrimi 
naciones, porque su política ha ocasio­
nado el recrudecimtónto de las espe­
ranzas carlistas y ultramontanas que se 
animan y vivifican en el ambiente reac­
cionario que la política neo-conservado­
ra de Maura extiende por el país. Si en 
aquella ocasión á que nos referimos se 
le acusó de descuidado y torpe, en esta, 
con mayor causa y fundamento, se le 
puede tachar de los mismos defectos, 
con la agravante de haber uñido á la 
torpeza el error, inenos perdonable á un 
partido dinástico, cual alardea de serlo 
el conservador, por el hecho de haber 
mermado con sus malas artes electora­
les la representación parlamentaria'al 
otro partido dinástico y á las fraccio­
nes Más avanzadas^ pero también mo­
nárquicas, favoreciendo en cambio el 
triunfo de elementos tan antidinásticos 
como el carlista y el integrista, sin ex­
exceptuar al catalanista, que' precisa­
mente ha ido á la solidaridad con los re­
publicanos catalanes por aversión y 
odio al centralismo que representa la 
monarquía actual.
Así, considerado el resultado de las 
últimas elecciones hechas por este Go­
bierno desde el punto de vista de la 
conveniencia del régimen, se ve clara­
mente que ninguna de las anteriores 
verificadas desde la restauración á la 
fecha, han sido tan contrarias á la mo­
narquía restaurada como estas, en que 
al amparo de una política reaccionaria, 
de una significación clerical, de unas 
tendencias retrógradas,se han colado en 
las Cortes para atacar al ■ régimen di­
nástico constituido, unos treinta dipu­
tados abiertamenb antidinásticos de 
diversas tendencias, sin contar á los 
veintiocho republicanos que también 
representan otra importante fuerza pár- 
lamentaria contra la monarquía.
El caso es, ni más ni menos, para 
que Maura y su Gobierno fueran arroja­
dos en el acto, con cajas destempladas, 
de los consejos de la corona, por'que.lo 
que ha resultado de estas elecciones, 
por consecuencia de su política no po­
día resultar peor para la monarquía 
aunque hubiera sido dispuesto y pre­
parado por sus naturales y  más encar­
nizados enemigos.
Maura,que conoce esto sin duda, y de 
aquí la preocupación y  la intranquilidad 
de que hablamos al principio, y que se 
han reflejado en los primeros actos del 
Gobierno á raiz de las elecciones, que­
rrá contrarrestar esa fuerza antidiñásti-
sus iuiciosííPara unos, lo malo es la carne; 
,püt lo cual Un industrial, que, naturalmén- 
te es yanqpi, ha decidido ofrecer un mi-' 
llón de francos al que encuentre el medio 
de- suprimir las comidas actuales para 
reemplazarlas con productos químicos.
El problema ha sido ya estudiado por 
hombres míiy ilustres. <Un día ü otro— 
dijo Berthélqt,—podremos llevar en una 
caja de píldpras los alimentos necesarios 
para Un mes».— Otros no se han contenta­
do con vaticinar, sino que han puesto ma­
nos á la obra. Un químico austriaco, mon- 
sieur Lilienfend, ha llegado á fabricar en 
su laboratorio una pequeña cantidad de 
albúmina, un polvo azulado qué tenía la 
misma composición química de las subs­
tancias albuminóides y el gustó-dé lálcla- 
ra de'huevo. El valor nutritivo de esta al­
búmina artificial es considerable. Los (Cál­
culos hán demostrado que dos centímetros 
cúbicos de esta materia eran cuatro veces 
más nutritivos que un trozo de carné'co­
mo el que ordinariamente se sirve en las 
comidas y seis veces más que un pan de 
dos libras.
En la misma época, el profesor Fisher, 
de Berlín; ha hecho üñ/descubrimienío no 
menos importante: ha extraído del alqui­
trán un azúcar artificial; es decir, un ali­
mento hidro-carboni;zado. Este descubri­
miento completa así al de Lilienfend, y la 
química puede proporcionarnos- por este 
medio los dos alimentos esenciales para la 
vida: las substancip albuminoidés ó-hi­
dra carbonadas. ■
Ambos descubrimientos, obras maes­
tras de la morderna química, está aún con­
finados al laboratório. -Pero día llegará en 
que la química pjieda producir, á poco 
pjreciq y en ^ran cantidad, la albúmina y 
él azúcar. La humanidad, eiitóñceá, no 
habrá conocido revolución más grañde. 
Vacas, bueyes, .ovejas, se verán libres de 
los mataderos, ^os campesinos no tendrán 
que trabajar de inanana á tarde. Las pro­
visiones de un ñávío destinado á dar la 
vuelta al mundo, cabrán dentro de una 
barcina: las de un soldado en un dedal de 
coser.
¿Constituirá esto una ventaja?—pre­
gunta un escritor inglés. Difícil es contes­
tar á esta pregunta. La vida social se ha 
adaptado al sistenta alimenticio empleado 
hasta el día pbr tos pueblos civilizados. 
Durante mucho tiempo, todavía seguire­
mos sentándonos á la mesa y celebrando 
en compañía largas comidas. Durante mu­
cho tiempo seiá preciso conocer el büen 
uso de los alimentos. He aquí un consejo 
práctico del mismo escritor inglés que 
ayudará á nuestros lectores:
«Adoptando un régimen mismo, mez­
clándolos alimeníós détorigen animal y 
vegetal, se puede sust¡tuii\el actual siste­
ma de alimentación.
Según este principio, se determinan la 
ración del soldado, del marinera, del obre­
ro etcétera. Así la ración del soldado fran­
cés en tiempo de paz se compoXe . de un 
kilo de pan, 300 gramos de carné, cien 
gramos de legumbres frescas y 30 graqios
Cantaban los jilgueros entre las tibiezas de 
sus nidos de yerba; el gorrión, enamorado 
deLperfume, besaba las hojitás purpúreas de 
las'rosas; y volaban, formando círculos sobre 
las ramas, frescas, libélulas azules, y maripo­
sas blancas.
Una brisa saturada de aromas vírgenes 
mecía sobre sus tallos las campanillas, los 
nardos y los claveles, rojos como los labios 
de una morena; las camelias, com o flores de 
mármol blanco brillaban con resplandores 
fugitivos.
El jardín estaba encantador; Mayo derra­
maba sobre él sus brisas, su rocío y los rayos 
de isu sol cálido. ,
Las enredaderas formaban sombras tenues 
sobre los bancos rústicos y en delicioso con­
traste mezclaban Sus colores las dalias y los 
jacintos, las rosas pálidas y las margaritas 
de oro. Junto á los jazmines, la¡s, violetas se 
ocultaban tras los pétalos aterciopelados dé 
los pensamientos.
Era una mañana tibia, iluminad^ pOT un sol 
iTopical; todo reía bajo el'azur írifinifóí latuz, 
el color y el perfume mezclaban su poesía, 
acariciando el alma soñadora. La Naturaleza 
respiraba alegría loca;'trinos, brisas, color y 
vida; la embriaguez de la felicidad en el rayo, 
de sol, en el beso de las flores.,
B IJO S DE m CO D A S D A F E m A
C A M P A N IL L A S -M Á L A G A
V i n a g r e s  d e  p u r o  v i n o  g a r a n t i z a d o
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra etj todos los buenos Ultramarinos < 
60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente beneficiono para la salud.
JOepófidtiO e u  M á la g a :  C a l l e  d e  C a s a s  d e  C a m p o s ,  A l m a c e n e s  d e  P a s a s
—Mira-rle dijo, acariciándole la frente con 
sus dedos de rosa.-^Anoche soñé que me es-, 
taba muriendo y qué te quedabas solo.
Y lo miraba con los ©jos húmedos de ter­
nura.
—¿A qué pensar en cosas tristes cuando 
nos sonríe la felicidad? ¿Ves qiíé cíelo tan 
azul, cuánto sol y cuánta vida? Todo nes in­
vita á gozar,ydesde el pájaro que canta hasta 
la flor que perfuma.
—Y, sin embargo, yo estoy triste—murmu 
Tó ,Ia niña bajando la cabeza.
—Laura, Laura mía, site murieras, ¡qué se­
ría de mil
Desvaneciéronse las sombras negras, y á 
las armonías de la Naturaleza se unió muy 
pronto su risa cristalina. Volvió á estar alegre 
como en los primeros días de sus amores. 
Mientras cortábalas flores más lindas, él la 
decía mliy quedo esas sublimes péquefteces, 
delicias de los enamorados.'Después, ¡con los 
ojos encendidos, fueron á sentarse Aóbre la 
hierba bajo un cipriés frondoso. Y en ^ u e l lu­
gar solitario, sobrelsu pechó ia cabeza adora- 
day él la contó süs sueños y sus esperanzas y 
escuchó las inocencias de su alma vir^í^al.
Como una inmetisa flor que extendiera sus 
pétalos, una mariposa ne,gra desprendióise del 
ciprés, revoloteó un instante, plegandb' sus 
alas sobre su trenza dp azabache.'....
1-iQuítaIal—exclamó. — ¡Qué horrible! Le 
tengo miedo.
—Es un pensamiento que vuela—dijo él 
dando á sus palabras un tono de broma.
—No, es una mariposa negra.
Y era, en efeclo una mariposa color de éba­
no, que se perdió con vuelo pesado éntre la 
ramas de los cipreses. '
de legumbres secas, . ..
Ñó se debe abusar de la alinentación.
La dispepsias, dilatación de estómago, 
congestiones celébrales, gota, diabetis, 
cálculos, enfermedades de la piel, etc., ta­
les son las'calamidades á que predispone 
el abuso de las carnes,, aun siendo éstas 
sanas y preparadas' convenientemente.
F. M o r a .
Llegó Noviembre con sus vientos glaciales, 
áy cielo plomizo y sus jtoqhes trísles. Tem­
blando, casi muértás de fríoj huyeiion íás go­
londrinas buscando calor. Sobre sirstallos se 
inclinaron niarchitas las camelias y las rosas 
pálidas y tembló en su nido de hierba la pa­
reja enamorada.
Sólo se oía el silbido del viento entre las 
hojas heladas y el arrullo moribundo del ave 
aterida.
Era una mañana brumosa, débilmente ilu­
minada por los rayos de un pálido sol de in­
vierno; todo presentaba un tinte sombrío bajo 
el cielo cubierto de nubarrones; la sombra y 
la tristeza dé la flor marchita mezclaban su 
fúnebre poesjia, llenando de pesares el alma.
La Naturaleza lloraba de frío, respirábase el 
s©plo de la muerte en el gemido del viento, en 
el silencio del ala, en la melancolía de las flo­
res muertas. /
Bajo una gruesa sábana de nieve Se oculta­
ban confudid^s las matitas de las Violetas con
i/hací,las hojas d e l geranio y la brisa/ ía balan­
cear las ramas de los cipreses, que se incli­
naban sobre la tumba de la  virgen muerta.
Allí, al pie'del árbol que oyera sus confiden­
cias -de amor y las timideces de su alma de 
virgen, dormía Laura el ííiefio de la inocencia, 
en el mismo sitio donde/teposó sobre su ca­




A s c o  g e r a o F a l
A los comentarios de asombro que el 
lunes se hicieron ante las violencias y 
abusos del poder, ha sucedido un movi­
miento de asco, del que paíYicipan todas 
las personas decentes.
Para enumerar, solamente enumerar, los 
atropellos y  fullerías de que ha sido víc- 
tipia el cuerpo electoral, no bastarían las 
cuatro planas de un periódico.
Aquella cruel frase que Sagasta apli­
có almas Cortes conservadoras, deshon- 
rrada antes que nacidas, aplicada á las 
que vienen, no sería más que un inocente 
madrigal.
Después de lo que en ellas se ha visto, y 
que seguramente será consagrado en el 
acto del escrutinio, como decía el ciego, 
ya no queda nada que ver.
Si la trapacería electoral no hubiera te­
nido la parte trágica de muertes, puñaladas 
y tiros, y no hubiera sembrado en los 
horribres rectos y en los buenos ciudada­
nos los últimos gérmenes de un incurable 
y definitivo escepticismo, en vez de indig­
nación, las elecciones hubieran provocado 
una soberana explosión de rláas, náuseas 
y encogimiento de hombros.
Le dâ  cruz y raya á la yernocracia 
monterista<y á todas las conocidas hasta 
el dia. \
■ He aquí la lista de los parientes del se­
ñor Maura que hátosido elegidos diputa­
dos'á Cortes:
Por Catalayud (Zaragoza), don Gabriel 
Maura, hijo mayor del presidente del Con­
sejo. \
Por Valladolid, don Benito de la Cues­
ta, yerno del jete del gobierno.
Por Puente del Arzobispo (Toledo), 
don César de la Mora, sobrino.
Por Laredo (Santander), señor Redoret, 
otro yerno. ' ^
Por Jerez, el conde de los Andes, Cüñd- 
do de don Gabriel Maura.
Por Villatoando (Zamora), don Nar­
ciso de la Cuesta, lio carnal de uno de 
los yernos.
Por Medina d'el Campo (Valladolid), 
don Germán Valentín. Gama?;o, sobrino 
carnal del señor Maura.
Por Valdeorras (Orense), don José 
Quíroga, casado con una sobrina de la 
esposa del presidente del Consejo.
Por Saldaña (Falencia), don Eladio 
Hiera, soñrino político del señor Maura.
Y por Carrión (Falencia), don Antonio 
Güzmán, primo segando.
Se continuará esta lista, porque en el en­
casillado de senadores el jefe conservador 
reserva, además, cinco ó seis puestos pa­
ra la familia.
jlAnde el movimiento!!
" "- ' 'ii ’ ' I Ñ aWwMni I •».i I
P ara  estu d io  de lo s  m éd icos
Origen infeccioso
de la tuberculosis
No h ^  que decir que esta cuestión del 
origen aei contagio tiene una importancia 
extrema, puesto que de ella depende la 
eleccíóil de los medios más seguros y más 
•efícacesfpará luchar con la terrible enfer­
medad. 1
El doÉor Chaveau ha presentado hechos 
importaitísimos, hasta ahora ignorados 
por los ifumérosos investigadores extran­
jeros. ]
En sus experiencias, realizadas durante 
un pérícliQ de más de diez años, ha com­
probada numerosos casos de tuberculosis 
del pulmón y de los bronquios sin huella 
algunaaéiésión en la puerta de entrada del 
virus. H# dicho que espera demostrar que 
en una gran'parte de los casos de tuber­
culosis, sé ha producido la infección pene­
trando el virus por el aparato digestivo 
para gan^íenseguida el canal torácico y 
los pulmctoes.
EL m ejor oñcio
Está visto, de los muchos 
ofícfbs dé nuestra tierra 
solamente el de ladrón 
no tiene pero ni quiebra. 
Alcómerciante le aplaétan, 
ál •escritor le,procesan, 
al industrial le empobrecen, 
al labrador le saquean, 
al queproduce le baldan, 
al quelconsume le amuelan, 
Pero, pn cambio, los ladrones 
nt se entienden con la Hacienda, 
ni pagan utilidades, 
ni los guardias les molestan. 
¡Por eso, sin duda, hay tantos 
ladrones en nuestra tierra!
P A S A  LAS SEÑORAS
£ r l j ú l t i m o  jOLguFÍn
Elegantísima bata para recepciones— 
Constituyen el clou de esta suntuosa pren­
da los vistosos bordados de que esta cua­
jada toda ella, excepto en el delantero, 
abierto en todá su extensión desde las pri­
meras tapias del pecho. Anchas hombreras, 
manga corta formandb deliciosos cñon. Fa­
ja de seda muy alta. El vestidb interior re­
dúcese una ligera falda de muselina con 
pintas y también en los bajos artísticos 
bordadOB.
Traje para teatro.—Cuerpo y sobrefalda 
de encaje, spjetó á la cintura por un cin­
turón de seda, color azul celeste. En el de­
lantero y sohre el cinturón una ancha apli­
cación de s|da blanca rámeada,que;abarca 
desde el ciAllo hasta el primer volante de 
la sobrefalaá. Medias hombreras, también 
de encaje, «n  mangas, y falda de seda con 
cola. i
<|i iiiiin riiii|i¡iiiiiin—i
Los dr linas del adulterio
T e rce ra  lista  de é íuscripción  para  
co n tr ib u ir  a l a liv io  do la  cr is is  
ob rera .
Suma anterior. .
Federico Gross . . . .
Barceló y Torrés. , , ,
Jiménez y Lamothe , , .
10.550‘50 
. . 250 . . 100 
.> . 250
Pesetas 11,152‘50
La Academia de Ciencias de París ha 
puesto á la orden del día ia cuestión del 
origen infeccioso de la tuberculosis, á con­
secuencia de una comunicación presenta­
da por el doctor Chauveau. Este eminente 
médico avéntura que el contagio tubercu­
loso se realiza por la vía digestiva y no 
por los órganos respiratorios, como hasta 
ahora se ha venido creyendo.
Ya esta teoría había sido iniciada por 
algunos especialistas, pero el doctor Cha- 
veau es qüien la ha formulado de up modo 
cáaro y preciso.
k
nados. Salió entonces de su escondite, cu­
chillo en mano, y de un solo tajo cercenó 
el cuello de Carmen, Después se lanzó 
sobre el amante y le acribilló á puñaladas, 
hasta despedazarle. La primera se la dió 
en el corazón.
Cumplida su venganza, el marido ultra­
jado cerró la puerta con llave y corrió á 
presentarse al juez.
El epílogo de este horrendo drama es 
el desamparo en que quedan los dos hi­
jos del Dionisio y Carmen, tiernas criatu­
ras de pocos años.
nientes coroSieíeS/226 comandantes, 534 ca» 
pitanes,547 primeros tenientes y Í6 segundos. 
Total, 1.532.—Reserva, 6  tenientes coroneles, 
19 comandantes, 50 capitanes y 111 primeros 
‘tenientes. Total, 186.
En Artilleríá: activo, 65 coroneles, 142 te* 
nientes coroneles, 236 comandantes, 497 ca* 
pitanes y 359 primeros tenientes. Total, 1.300. 




Hospital y provisiones: Capitán de B orbói, 
D, Juan Ximénez.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Enrique 
García; Borbón, otro, D, Fernando Zamora.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Diego Villalo­
bos,
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Basilio León; Borbón, otro, D. Eduardo 
Neira.
D B  X ,A  E D I C I Ó N
de la taj>de
LA TRATA DE BLANCAS!
Llega á nuestro conocimiento un hecho 
repugnante y execrable, digno del mayor 
castigo.
Rogamos á los lectores nos dispensen 
si encuentran en el relato algunos puntos 
obscuros, pero la índole escabrosa del 
asunto nos impidé ciertas aclaraciones.
Hace pocos dias una mujer que habita
Noticias locales
E l G ob ern a d or.—En breve marchará 
á Madrid el Gobernador civil,Sr. Marqués 
de Unza del Valle.
C a ld a .-E n  su domicilio, calle del Po­
zo del Rey núm. 4, dió anoche una caida
en la cálle de don Tomás Heredla, denun-| el niño de cinco años Enrique Alba Cruz, 
ció én la sección dp Higiene que se le ha-1 ocasionándose una herida contusa en ía
bía presentado María Gracia Márquez pro­
poniéndole sirviera de intermediaria entre 
la joven Juana Gómez Mesa y algunos tri­
pulantes de buques que ,1a primera cono­
ce, al objeto de comerciar ambas con los 
encantos;tristes encantos! de la muchacha.
Esta tiene quince años y habita con su 
familia en la calle Huerto de los Claveles.
Puestos de acuerdo el jefe de la sección 
de Higiene y la denunciante, la joven fué’ 
á casa de la última creyendo encontrar én 
ella lo que buscaba y no dos agentes que 
la condujeron á la Je'atura de Vigilancia.
Allí, según nuestras noticias, hizo Jua­
na Gómez revelaciones sensacionales, de 
las que no quedaba muy bien parado su 
padre.
En vista de la gravedad de las declara­
ciones de la infeliz rauchacha,se dió cono­
cimiento al juzgado instructor correspon­
diente.
Juana Gómez ha sido entregada á un 
hermano suyo, y á petición de la familia 
es probable que ingrese en S. Carlos.
Esperamos que la justicia exclarezca el 
asunto y castigue con mano dura á los 
infames corruptores de niñas.
d e  R .  L d p e z  d e  H e r e d i a
Representantes: Hijos Diego Martín 
Martos.-^Gpánáda, iSl, Málaga. ......  •-
A u d ie iL c ia
Sección primera 
B o b o
José Lara Robles penetró, en la noche del 
4 de Enero del año anterior, en la casa que en 
el s'itio conocido por Los Vados, término de 
Vélez, habita Salvador Martín Rodríguez, y 
se apoderó de dos reses vacunas que vendió 
en Málaga á Jacinto Ruiz, en la suma de 310 
pesetas.
Para responder de este delito, por el cu^l 
interesaba el representante de la ley, ensús 
conclüsloñes provisionales, la pena de cuatro 
años de prisión correccional, compareció ayer 
José Lara ante el tribunal del Jurado, consti­
tuido en la sección primera.
Después de las pruebas, el Jurado dió un 
veredicto de culpabilidad y la sala dictó sen­
tencia, cofidenando al procesado á la pena so­
licitada por el fiscal. ♦* #
Señalam ientos para  b o y
Sección primera
yélez-Málaga.—Robo. — Joaquín Vigueras 
García. >
Marbella.—Disparo. - » Cristóbal Cáhovas 
Sedeño y ©tros. ' ‘ '
Secciónseganda
Merced.—H om icidio.— Juan Cerdán Can­
dela.
Socorros
La Junta para atender á la crisis obrera, 
que viene, en cooperación con el Excelen­
tísimo Ayuntamiento de Málaga, facili­
tando á los pobres en el Aéilo de los An­
geles comidas éxtráordinarias,' lleva,hasta 
ayer jueves, repartidas las siguientes:
Día 14. 
» 15.
En Lucei i,provincia de Zaragoza, vivía 
hasta hace; roco tranquilamente el matri­
monio Diói isio Santos y Carmen Cabes­
tre. Pero hí :e unos días el marido recibió 
confidenciá í de que su mujer le engañaba, 
con lo cual :uvó bastante para estar aler­
ta y vigilar instantemente.
Como en estos días hay fiestas en Taus- 
te, Dionisif quisó presenciarlas, pero su 
mujer le ro] ó que fuera solo, porque ella 
tenía demas ados quehaceres que no podía 
abandonar.!
Dionisio í Dspechó aun más que antes, y 
pensó una V ilgar estratagema. Marchó á 
Tauste, peri -volvió á Luceni en seguida y' 
se escondió ;n la bodega de su casa.
Allí pasó i ñas horas mortales de angus­
tiosa espera hasta que á las diez de la 
noche sintió jue llamaban á la puerta, que 
sil mujer salí: á abrir y que entre ella y el 





















Que hacen en junto . 47.637 raciones, 
las cuales Importan 11.909,25 pesetas, 
siendo lo recaudado hasta hoy 11.882 pe­
setas; por lo cual la comisión llama la 
atención de las personas caritativas, á fin 
de que se penetren de la importancia de 
esta obra y contesten á la circular que se 
les ha enviado, indicando la cantidad por 
la cual se suscriben.
Avisa también dicha comisión que des­
de hoy las comidas se repartirán de nueve 
á diez de la mañana.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y jEspada
Se han recibido en los regimientos el Anua­
rio militar de 1907.
Al comenzar el año figuran en las escalas 
2 capitanes generales, 31 tenientes generales, 
60 generales de división y 120 de brigada, de 
la escala activa, y de la reserva, 7 tenientes 
generales, 42 generales de división y 232 de 
brigada. Total, 281,
En Infantería, 238 coroneles, 502 tenientes 
coroneles, 1.108 comandantes,. 2.272 capita­
nes, 1.4Q8 primerts tanientes y 135 segundos. 
Total, 5.663délafcseala áctlva; de la de re­
serva, 1 coronel, 16 tenientes coroneles, 71 
comandantes, 467 capitanes, 807 primeros te­
nientes y 3 segundos. Total, 1.365.
En Caballería; activo, 72 eoroneles, 97 te-
frente, que le fué curada en la casa de so­
corro del distrito.
D e m inas.—Don Salvador Zambrano 
Zambrano,vedno de Carratraca,ha presen­
tado solicitud en esta Jefatura pidiendo 
veinte pertenencias para una mina de cobre 
que denomina Nuestra Señora de la Sa­
lud, situada en el paraje Loma de Cue- 
llar, término de Andales.
—Han sido cancelados los registros mi­
neros Guadalupe, S. Antonio y ^ .  Fran­
cisco, de los términos de Anteqnera, Valle 
de Abdalajís y Ronda, respectivamente, 
por no presentar sus propietarios dentro 
del plazo legal el papel de pagos al .Esta­
do para el título y derechos de pertenen­
cias demarcadas.
—Se ha mandado expedir títulos de 
propiedad de las minas Teresa, Ma­
riana y La Cubana, situadas en el término 
de Antequera.
C om pañía ecuestre.-A segúrase que 
el 10 de Mayo próximo inaugurará la tem­
porada de verano en el Teatro Vital Aza, 
la compañia ecuestre que dirige doña Mi­
caela R. de Alegría.
E nferm a.—Hállase euferma de gra­
vedad una niña hija de don Sebastian 
García Souvirón.
Deseamos su alivio.
C ircu lar.—El Gobernador civil ha di-t 
rígido una circular á los alcaides de los 
pueblos de esta provincia para,que en el 
improrrogable plazo de ocho días devuel­
van á los Jefes,militares que se las manda 
ron,las relaciones nominales de los indivi- 
duos esidentesen sus respectivos términos 
municipales, haciendo indicación en ellas 
de si han pasado ó no la revista anual.
In v ita c ión .—Se ha dictado una real 
orden invitando á las Cámaras de Comer­
cio para que concurran á la Exposición 
marítima y colonial que se ha de celebrar 
en Burdeos en el presente año.
. A rb itr io .—El dia 8 del próximo Ma­
yo se subastará en la alcaldía el arbitrio 
sobre vacas, burras y cabras de leche.
El tipo de licitación se ha fijado en 5000 
pesetas;
A ccid en te  d el tra b a jo .—Lo ha su­
frido últimamente el obrero de los ferro­
carriles andaluces, Juan AguilarCaballero, 
habiéndose comunicado el accidente al 
gobernador civil.
S epelio .—En el Cementerio dé Sa« 
Miguel se ha verificado esta mañana el se­
pelio del cadáver del que fué en vida ilus­
trado catedrático de este Instituto, don 
Vicente Andújar Gambwo.
A tan triste acto asistieron numerosas 
personas, evidenciando con su presencia 
las simpatías que gozaba el finado.
El duelo fué presidido por el hijo políti^ 
co del difunto, don José Gatell, el Dire- 
tor del Instituto don Manuel Cafballedá y  
otros señores.
Reiteramos el pésame á la afligida fami­
lia del Sr. Andújar. , ,
Una c ircu la r .—Málaga 20 Abril 1907. 
Sr. Director de El P o p u l a r .— Presente.
Muy Sr. nuestro: Como albaceas soli­
darios nombrados con amplias facultades ■ 
por la Sra. D.“̂ Francisca Miró Climent 
(q. e. p. d.) tenemos el sentimiento de 
participarle su fallecimiento ocurrido el 
el día 19 del actual.
Con tan triste motivo hemos decidido 
liquidar su casa de comercio bajo la razón 
de Vda. de Joaquín Penalva en Liquida­
ción.
Queda encargado de practicar cuantas 
operaciones se ocurran el hijo y apodera­
do de la finada don Joaquín Penalva Miró, 
cuyo apoderamiento continúa subsistente 
con arreglo á derecho.
Rogárnosle tome.buena nota de su firma 
y de las nuestras al pie y quedamos 
suyos atentos S. S. Q. B. S. M., Julián 
Sáenz.—José Muñoz.—Adolfo Cano.
C orsetera .—Habiendo llegado de la 
República Argentina la conocida corsetera 
Carmen Rodríguez, dueña del establecí- : 
miento Al Corsé Francés, con los últimos 
adelantos en Corsés y Modas, ofrece su 
nueva casa á su innumerable clientela,ca­
lle de Martínez de la Vega núm. 13,entrer 
suelo (antes Bolsa).
A tro p e llo .—En la calle Plaza de T o­
ros Vieja, atropelló esta :,mañana un ca­
rro al niño de dos años Rafael García 
Lopera, ocasionándole una herida leve en 
el pié derecho, que le fué curada en la 
casa socorro de la calle del Cerrojo.
C om unicación  ..—El gobernador civil 
ha dirigido un oficio al alcalde de Faraján, 
interesándole remita los datos referentes 
á la distribución de la cantidad que reci­
biera de la Junta de socorro para los dan- 
nifícados por las tormentas de Septiembre 
último.
Subasta d esierta .— La subasta que 
para contratar el servicio gde bagajes ptr 
tres años debía celebrarse hoy en la Di­
putación provincial, ha sido declarada 
desierja por falta de postores.
A n u n cio  de a lu m bram ien to .—En
PAGO ANTICIPADO ^  ,
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úp. BU!Z de AZÁSM  LAtiAJA 
M édico-O eislista
calle CARRETERÍA nüm. 22
Tapones j  serría
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y. droguerías á 2 pesetas el millar 
F á b r i c a  d é  E l o y  O r ^ o ñ e a
£l áíoja Giarete
B lanco y  E spu m oso  
_  . d e  l a
C o m p a ñ í a  V i n i e o l a  d e l
N o i » t e  d ®  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restauraní 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Álálagá.
la torre de la Catedral ha quedado ins­
olada un asta para fijar la bandera el 
dia que dé á luz la-reina Victoria.
Si el piitnogénito es principe se Gofé- 
cara la bandera española y si es infanta 
la insignia será blanca.
le s ió n  ap lazada . — La sesión que 
debía celebrar hoy la Diputación provin­
cial, ha sido aplazada hasta mañana á las 
tres de la tarde.
D es in fección .—Hoy ha desinfectado 
la brigada municipal la casa núm. 1 de la 
calle de Cotrina.
T e legra m a s.—El gobernador civil ha 
recibido hoy telegramas de Archidona, 
Coin y Antequera anunciando la celebra­
ción de los escrutinios de las elecciones, 
sjn que haya ocurrido ningún incidente, 
excepto en Aníequera, que presentó pro­
testas el candidato señor Romero Bores.
Como resultado del escrutinio han sido 
proclamados diputados á Cortes por 
aquellos distritos,los señores Sánchez de 
la Fuente, Fernández de la Somera y Lu­
na Pérez, respectivamente.
E scru tin io .—Bajo la presidencia del 
magistrado don Daniel Morcillo se ha ce­
lebrado hoy en el salón capitular del 
Ayuntamiento el escrutinio de las eleccio­
nes para diputados á Córíes, siendo pro­
clamados los Sres, Eduardo R. España, 
don José Aívarez Neí y don Adolfo Sua- 
rez de Figueroa.,
, C a fre ^ a .^ E l cabo de la guardia mu­
nicipal del distrito, ha producido hoy un 
parte dando cuenta de haber sido roto un 
cristal del farol n.® 1395, situado en la ca­
lle Moptes de Oca.
H erid o  g r a v e .—En la casa de soco­
rro de la calle de Alcazabüla fué curado 
esta mañana Antonio Lorenzo García, que 
presentaba una herida de arma de fuego 
en la parte derecha del pecho, de pronós­
tico grave, manifestando qúe se le había 
causado en la Cala del Moral un individuo 
de Totalán, llamado Antonio, en riña que 
sostuvieron anoche
El herido pasó al Hospital civil, donde 
le será extraida la bala.
A cc id en te  d esgraciad o  .--E l carre­
ro Manuel Contreras Tomineros tuvo la 
desgracia de que lo atropellara esta maña­
na el vehículo que conducía por el Llano 
de Doña Trinidad, produciéndole una gra­
ve contusión en la espalda.
Después-^e auxiliado en la. casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo, pasó 
al Hospital civil.
E scándalo.-M orrocotudo fué el que 
promovieron anoche en la calle de la Vic­
toria las hembras Carmen Moreno y MaíÜT 
de Vázquez,Parras, dirigiéndose mutua­
mente toda clase de epítetos denigrantes.
El sereno del distrito intervino en la 
cuestión, apaciguando los ánimos délas 
furiosas bravias.
Ho ñay peste bubónica
El Gobernador civil de Málaga ha reci­
bido hoy el siguiente telegrama de su co­
lega el de Murcia:
«Es completamente falso que exista 
peste bubónica en Cartagena La prensa 
de esta provincia lo desmiente también.
He estado en dicha ciudad y hay en es­
te mes menos mortandad que en Abril de 
1906.
También recibió el Sr. Unzá del Valle 
otro despacho del ministro de 1̂  Gober­
nación que dice:
«Desmienía V. S. la noticia publicada 
por algún periódico sí anuncia existe en 
Cartagena peste bubónica, pues son ab­
solutamente falsais. Allí solo sé han dado 
algunos casos de tifus.»
D en u n cia s .—Han sido denunciados 
los cabreros Juan Martin y Antonio Alcai­
de,por infringir el bando de la alcaldía en 
lo que respecta á las paradas de cabras; y 
y el dueño del diván «La Castaña» por te­
ner gente en el establecimiento después de 
la hora señalada en las Ordenanzas muni­
cipales.
T u ristas.—El día 29, dél actual circu­
lará un tren especial de turista de Granada 
áBobadilla.
R ega lo  de qu in ien tas pe,S8tas,—
Las personas que adquieran géneros en 
los establecimientos de jos Sres. Gonzá­
lez y González, esquina ai Cobertizo de 
los Mártires; don José Sánchez Ripoll, 
calle de Granada; don Rafael Cruz, Victo­
ria 11 *y 13 y don Aniceto Gorcelles, Pa­
pelería Española, recibirá un tiquete de 
las máquinas registradoras que al sumar 
la cantidad de cinco pesetas, pueden ser 
. cangeados por un númefo de los que han 
de entrar en el sorteo que en combinación 
con el que celebre el 30 de junio la Lote­
ría Nacional, da derecho á optar á los pre-̂  
míos de 3Q0 y 200 pesetas que regala la ¡ 
Junta permanente de festejos del barrio del 
Perchel.
P l a n c b a d o r a s
Bórax puro sin mezcla de alumbre en 
cajas precintadas.
Caja de 1 kilo pesetas 0‘80 céntimos.
» » 1¡2 » » 0,‘45 *
» » 45 gramos» O'SO »
En la Droguería M odeló.- Tórrijos 112.ijc
(frente á la calle Dos Acéras)
A co lin a -L a za .—Véase cuarta plana 
G am uzas n egras y  de o ír o s  c o la ­
res para calzado. Similgamuzá para lim­
piar. Lonas superiores y cortes apagados 
dé todas clases. ' í
Almacén de Curtidos de Francisco Cas­
tro Martín en calle de Compañiá Pasaje 
de Monsalven.® 2.
G ran su rtid o  en h orm as de tod os  
los modelos yvtámaños en blanco y cha­
padas. Se venién-per la tarifa dé precios 
que tiene l^LÍábrica y comprando dé 25 
pesetas, eiiadeianíe se hacen descuentos. 
Almacén tí#  curtidos y taller de Cortes 
Aparados de Francisco Castro Martín en 
el Pasaje de Monsalve número 2. Calle de 
Compañía. r
ÉSá Íii ÉBÍ«
S o p d o é
T
é is s im i^
Ha llegado á Málaga, hospedándose en 
el hotel Niza, el director del Gabinete, 
acústico de Madrid, don Vicente Rúí:?/con' 
su notable invento para dar oido a los 
sordos.
Recibe de 10 á 1 y de 3 á 6 hastá el pró- 
xitrjpo limes 29 inclusive.
C vrá  ©1 estí^mrigQ é intestinos ,el
Elmr Estomacal dé Sáiz de Carlos.
Pañ&ás dé S m m ié r s '
Canjes áé cámpaña y Mecedoras de Lo­
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de sus bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
DÉSDEVBLIZ-MALAOA
24 de Abril 1907.
Acaban de llegar á esta ciudad dos pa­
dres misioneros, que fueron recibidos por 
éste vecindario con una pita monumental, 
acompañada de una lluvia de piedras, 
siendo perseguidos hasta el domicilio de 
la primera autoridad, donde se refugiaron.
Se dicen que hno de ellos está herido; 
procuraré enterarme para informar de 
cuanto Qcuna.—Bíístamante.
í/ tn esk  d e  v é | » o i* e s  é e r r e ó é
Salidas fijas del puerto de-Málaga,
El vapor trasatlántico francés 
saldrá íel 26 de Abril para Rio
A caba de íecibjirsé^ un nuevo surtido 
en Vestidos |»ara Señorjs 
procedentes de las mejores fabricas 
de C raneia á  ’|nglaterrai^
a .
Extensa colección de trajes "Para. 
, .CabAllepoe 
fabricación del País 
y : verd|ideroS ingleses ' 
así como. Alpacas y  Driles de hilo
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital C/tjíV
e ñ l a é
Alümno de dífcíia. éspiepiaíidád, éñ lóá ,hbs~ 
pitáles de Párísy BúrdeO^  ̂ . ' ‘ 
FiasB'a d©l' TeatFÓ ñ ñ m . 31
í  Janeiro, 
tos, Montevideo y Btienos Aires.
San-
De la pFoyiBcia
El vapor correo francés 
' ■ ID m ii*  '
saldrá el l .°  de Mayo para Melilla, Nemours, 
I Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo,vlndOrGhi- 
ma, Japón, AusíraUa y Nueva Zelandi^. ,
In térin id ad .—Por haber renunciado 
el cargo de secretario del Ayuriíamientó 
de MacharáyÍaya,iD. Elíseo Santos, Frías, 
ha sido nombrado para desempeñárlo inte- 
rínámeiite, D. Antonio Peñuela M érídá.'
H u rto .—Enteráda la guardia civil de 
Alhaurin el Grande de que en jel cqrtijo de 
los|Tejones, encíavádo en squel * término 
y propiedad de don Felipe Gómez, habían 
hurtado tres cerdos, empezó á practicar 
diligencias, deteniendo á Juan Maldonado 
Vázquez (a) Gnaré/io. . /
Regisíradq convenientemente,ocupósele 
68‘80 pesetas, producto de la venta de los' 
cérdos en cuestión,
El detenidó que es un sujeto de pésimos/ 
antecedeníes; pues ■ ha . eúrnpüdo varias 
condelías pqr hurtó, ingresó en la cárcel á 
disposición del Juzgado correspondiente.
Baacjtueta —En una finca'de campo dé 
Coín ha sido obseqniaáo hoy con un ban­
quete el diputado á Córtes por aquel dis­
trito, Sr. Fernández de la Somera.'
El vapor trasátiántico franpés 
© r l e á n a l S '  
saldrá el lOjde Mayo para Rio Janeiro, Santos 




:a y pasaje dirigirse, á su consígr 
, ,̂ edi;Q Góipez Chaix, calle dejóse^ 
:e Barrí ófitós 26, Mál aga.
fsviieíltis igiéílioos
/ DE ". -  ■
D IB U JO S A R T ÍS T IC O S
P R I íJ G I O S  E G O N Ó M Í G O S
( M f f l
Castelar, 5.-
f « f t i i
-M A L A G A .
para
p s  y/toda clase de comprimidos de cementos. 
_ , . Nota.— Garantizamos que la calidad dé los
Incendxp.—En Coín declaróse un iri- productos de esta casa es inmejorable y  no fíe-
cendio en la cuadra y pajar de la casa nú- 
Matanzas, propiedadmero 4 de la calle de 
del abogado de aquella ¡población D. An­
tonio Rueda BermúdeZ, siendo extlngüido 
dos horas después, sin que hubiera que 
iaraeiiíar desgracias perso.riaIes, y sí la 
pérdida de unas 100 arrobas de paja y un 
jumento que pereció carboRizádo.
El edificio, que lo habitaban Jüan Nebro 
Clavijo y Juan Solano Clavijo, se halla 
asegurado en 1.000 pesetas por la compa­
ñía «La Aurora».
El siniestro ha sido casual, calculándose 
el valor de lo quemado en 500.pías, apro­
ximadamente.
P u ñ a l.—Por ocupación de un puñal 
ha sido denunciado ai Juzgado municipal 
de Macharaviaya, el vecino de |Velez Má­
laga, Bernardo Diaz Sánchez.
R ecla m a d o .—A  virtud de requisitoria 
del Juez instructor de Marbellá, ha sido 
encarcelado Antonio Cortes Heredia, para 
cumplir tres mesesjáe arresto mayor, 
impuesto por el presidente de la Audien­
cia, . .
R e y e r t a .—Por reseníimiéntos anti­
guos, cuestionaron en la estación férrea 
de Bobadiíla, Manuel Villar Rodríguez, 
Francisco Gil Díaz y Salvádor Martínez, 
resultando estos dos últimos con heridas 
graves en la cabeza.
Los agresores fueron detenidos por la
Losetas de relieve de varios estilos 
sócalos y decoraciones.
M e d a l l m s  d ©  0 2 * o .  
Bañeras,—Inodoros desmontables.—Table
Horas de consultas de 2 á 4,(tarde) 
Gfatis para los p.'ob,rés‘de 8 á 9 de la tnañána.
LA FR AN CESA
C arlos B rim  en t iiq u id a cíón
P u erta  d©l'.Map ;í9 -3 3
Esta casa acaba (Je recibir una buena colee 
ción de Lanas Inglesas decatizadas (inencogi- 
bles) cuya calidad y procedencia, se; garantiza 
Tambiéií Ofrece gran variedad de estambres 
y  Lanas'escogidas de acreditadás fábricas na­
c i o n a l e s , ’ 
Completo surtido en artículos novedad de 
la presente estación para Señoras., 
Especialidad en artículos de punto.
P u e i * . t é  ñ ® !  M a i ?  i é - 2 3
ó .
CASA RECOMENDABA
LáFábHca dé Catnas de Hierro, calle ConiT 
pañía núm.,7, es la que debe visitarse.
20 por lOO de qcónomiá obtiene el que comi-
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surjido. en todáV clases y,tainaño^.
f s b r m a e e n t i o a s
ñen compétencia.
A v i s o
E e v a é u r a  s ta n ffe i* .—El mejor reme­
dio pera to D f& óe/esy enfermedades de los 
fumnculos.. , 
l í i s r ln © ,—Rara todas las enfermedades 
de loá ojos, el mejor y mas eficaz remedio; 
muy-nuevo.; ' f
Oran eAtableeim lento de c u e to s  d© plato]»ia y i«eipj©s 
d© todas eiasesJ-OalI© Nueva xiúm.,i^Oii»*Móiagá
C T F I E '^ '" R E S f k ü R Á m TQRAN A E \1 I b e r i a , ,
Cubiertos, almuerzos ó comidas.,, desde 1.50 pesetas.—Les mismos, a domicilio, á2  id.~ 
Se ájustán y siervén banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café, á pesetas 0.15 en 
adelante. En el Restauran! á O. 10 céntimos.—Callo á‘ la andaluza á 50.céntimos la ración.
Fagage d© Alvai?©g ndmfei^ós al Í 0 4 f
Tonsultofio Médico Qüirafgico y Médico Legaí
B bí V ega Médi©o«Abogado
E specia lista  en en fétm eda^ es  S iftlíticas y  de la  P ie l  r  
TratamientQ de la impotencia.—Horas de conspltá de 11 a 3.—Horá dé consulta sólo 
para señoras, de enfern\edadss de la piel y  cuero cabellado dé'3 á '4. 
•M á¿a A é l O bispo %ññi©i?b. ''
P rim epas xdatéiüias p ara 'bon os  
F orm u las '©speeiales para tod© él©sé de cu ltivos
DEPÓSITO. EN*MÁLAGA: Guarteles, 23
© ireécién : © rapada. A lbón diga n ñ m s. 11 y  13
DIspachd de Vinos de Valdepeñas l'iríto y Blanc|
Gran rebaja: de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de ¡Ste establecimíefitG, en combináción de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para .darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los sigjuientes PM G 10§:
1, arb. de Valdepeña tinto; legitimó, Pías, 6.-r- 
M id .  id. . id. id. l : » 3.rr 
ll4 id . id. id, id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimó. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 dé litro; . V k. >  . . 0,30
!Íio
1 árb. de Valdepeñas BÍánco. 
112 id. id. id. .
Il4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Bptell^ de 3i4 de litro.
Ptas. 6. -




N o  b iy id a r  lá s  señas!: c  Jqan  ele D ios , 86
NOTA,—También hay en d i ^ i  ca?á Vittá¿r4' de üvá á 3 pesetas árroba.—Un litro
0‘25 céntimo¿.—Óoh casco’0‘35 ídem .'
Se garantiza la purezá de estos vinos y el dueño ,de este establecimiénto abonará eí va­
lor de 50 pesetas al que demuésté cóh- certificado de análisis expedidq por el Laborátorió
Municipal que el vino ebntiéne gaterías agenas ai producto de la qva. . v,-
Para comodidad del público hay una sucursal ■del husmo dúefia éii cáUe . C apuchino?, 
mero, ‘ 5 • ■: ■
nu-
,a U 6 n .—Para la GoPíReumátismo, y 
todas'iiás enferniediades, protódentóó, dél ácido 
Úrico en lá sangre. '
ii T im ® lis ia ,  de uso interno y externo, Ca­
tarros nasales, Hemórróides, T os ferida, ^ s- 
sipela y  otras varias. . .
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á yenderái el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Uits’amarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38
Grarj surtido de nu'evóá específicos para to­
da cláse de; ,enferraédádes.-^Pídanse catálo­
gos. •,
■M ypfttia .—Novedad para señoras. La 
mejor tintura para el cabello.
DBSBBKOBBSBI .7
■Gj?au i?eallisa®i5n
d ©  ® : ^ s t © i i e i a 8
MURO Y SAENZ
á B R I C A l í m  O E  ALCOHOL] YiNICFA RICAN TES  ] I nnmerosa clientela haberío trasladado á la
: Venden non todos Ion derechos W a d o s ,
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2|3 la
guardia civil y puestos en la cárcel á dis­
posición del Juez instructor de Antequefá.
: G A ^ A  M U M I G I P A S ^  , '  
Operaciones efectuadas por la miSma en el 














Los vinos de su esmerada elaborac 
to manchego 5,25. Valdepeñas blancí 
á 5,50. Seco de !904 á 5,50 de 1903 
1902 á 6,50. MontÍHaá7, Madera á 
de 12 á 15 Solera afehisuperior á 25
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maéstros á 
7,50peseías. ,
Lágrima y Málaga color desde lO i. _____
en adelante. Pajáreíe de 50 años pO pesetas. 









(BALSÁMICAS ÁL CRECÍSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gimh alivio 
y evitan al enfermo Ips trastornos/á' qué da 
lugar una jos pertinaz y violenta, ¿erraitién- 
dole descánsar durante la noche, Gqníinuan- 
do su uso se logra una curación radical. 
Pi?©©ip: tíH A  p©setá.:eaja 
Farmacia y Droguería de FRANQUÉLO 
Puerta del Mar.—Málaga'
Total. . . .  .
PAGOS
Conducción de cadáveres pobres. 
Instrucción pública. . , c'. .
Relojes públicos.. . . . .
Policia^cíe seguridad . . .
Administrador arbitrio carros (pre­
mió). . . , . . . . .
Suscripciones. , . . .










Existencia para el 23.
906,66
392,60
Igual á , . . 1.2Í^.26
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduárdó de Torres Rovr. 
bón. '
Y
LA E O B A  
; José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Afd/aga. 
^G uí^erío de dos pesetas, hasta las cinco de 
laíardp. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas.; A diario, ríiacarvrones.á la napolitana. 
Variabión em el plato/ de l' día. Vinos de las 
mejorés marcas conocidas y primitivo selera 
déMó'ntilIa.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos¿- 
Granada61.—  Málaga.PAR ADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sánchez,, participa á su
Subasta para el apro;veehamieiíío made­
rable de Io$ montes de Láfueriseea y otros 
en Ih provincia de Cuénea.; : . -
N/j¡mbrándG á D.*' Josefa Matilde San­
cha ihaestrá interina de laeseuela.de Ghe- 
d p í  r  • ■ . ■
Idem á don Francisco Máldonado Ló? 
pez, maestro iñíeríno de la de Golomera.
Idem á don Manuel Gorep, también in­
terino de la de Táblqnes. ' '
Todas tres de la ¡provincia de Granáda.
E l  ©omss¿Js> 4 ®  ^ ó y  ..
En el Gónsejo convocado para esta tar-. 
de se tratará dé presupuestos, develeccio- 
nes y de otros asühtoL üiíimándose ade­
más el encasillado de ia alta cámara.
También es probablé que Maura'comu­
nique quienes son los candidatos para las 
senaduria.vitalicias. : '
Gartner, donde e'ncpritrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio ésnierado 
y preoioséconóraicós; . \
Al misme tiempo hace saber,al.público en 
general que el mercado de huevos dala tierra 
que de,tan justa fama gpza, sigue ínstulado 
en esté nuevo local. ‘
Senrifiio laitarde
T O
25 Abril 1907. 
! > © j r á i i g © i * -
Ün buque alemán ha desembarcado en 
Mogadpr importánté cargamehto*Üe ar­
mas y municiones, qúe fueron enviadas al 
kaid Maelainin.. ;
B é  E o u d i p p ®
El Daily Mail, comentándo el articuló
Según La Correspondencia de España 
todavía quedan por examinar los 'pfésu- 
puestos»de Instrucción pública y Mariná.
El último es de verdadera importáncía 
por los aumentos que'ofrécé al ptocufár ir 
definitivamente á la reorjgáhizacíórí dé la 
Marina, Anhelo del Sr. Maura désde 1891, 
en que formó parte de la ' éoráisióñ nóra- 
brada con objeto de estudiar las bases pa­
ra el m_ejoramienío de lá armada' presen­
tadas por Antequera.
Por esa razón el presupuesto debe su­
bordinarse á otro proyecto de bases qué 
ha de precederle, y al cüáL por su misma 
importancia, dedicará ét Gobierno larga 
discusión.
Dicho proyecto será Ifevado á las Gor- 
tes en cuanto éstas se constituyan^ ó me-/ 
jor dicho, después de la vOtacióri de loé 
cargos parlamentarios. ; /
T im o fi’vi.stíáSp.;
Anteayer llegar^h^ al Hotel Ultramar 
dos extrangeros v. como el dueño del es­
tablecimiento c^unicara á las auíOjf:Ída- 
des sus sóspechás de'qué sus huéspedes 
iban á ser víetimas de un timo,se“persona­
ron allí doé agentes, prpéediendb á inte­
rrogará Iqséxtrangeros.
Estos declararon que dos, hombres des- 
conocidós los habían citado para él .eáfé,
JoiSé Im pollitiei*!
, Médlco-Cirajano -
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
■--Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
fDelegación detHabiéiuia
Por diversos concepjes han ingresado hoy 
en la Tesorería de -Hacienda- 23-. i38‘72 ptas;
Per la Adrainistrapióp de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto del impuesto de consu­
mos de Cañete la Real. .,
El Juez municipal dél distrito de ja  Alameda 
de esta capitai, participa ál Sri Delegado el 
fallecimiento de la pensionista doña A;dela 
Moraga Molina.
Por el ministerio de la Guerra ha sido con­
cedido el retiro de 100 pesetas mensuales al 
sargento de la guardia civil José Ruiz García, 
cuyos haberes percibirá por la Delegación de 
Hacienda de, está provincia.
Borra pqr com­
pletó las arru­
gas del ros.tro, 
d e s tr u y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. Untos de venta: Antonio- Marmolejo, calle 
deGmo.ada y Droguería Modelo, calle de 
Torfijos. Répresenfanté en Málaga D, Gas^ 
par Roiiierp Campillo, Carmelitas 17, pral. ’
mara la entente .hispanp;^glesa, con la 
cual ganaría Inglaterra ^acceso  á favoráífi 
bles bases navales y España la garantía-de 
sus posesiones y ..el aligeramiento 4é la 
deuda.
La adhesión Italia podría acarrear la 
neutralidad dej Mediíerráneo.
Daily-^Néws que los tres acora­
zados brasileños qué sé están coíístmyén- 
do serán más podéfosós que el Dread- 
nouglit, pues diez cañones de doce pul­
gadas podrán hacer fúego simultánea-
25, Abril 1̂ 7.
. ] D c - B ^ ; i é e © l o n a  . ,
Procedente de ,Órán ha llegado el Prin­
cesa de Asturias,.iprsicticándo ejercicios de 
radiógrafía. ¡y' í '
r-El facuiíatívo que asiste á Cambóle 
ba autorizado para; que declare ante el 
ÍUéZ.J, ... .
-rífá sidp éncarceíado un alto funcio- 
nanó de.Tclégrafos, á petición del juzga­
do de Madrid, qüe. entiende en la falsifica­
ción de sellos. , .
' '—Ha pródücido buen efecto el donativo 
de 6.000 pesétas heéh’o por el rey para ia 
Exposición de Artes é Industrias que se 
inaugurará el sábado á las cuatro de la 
tarde. ■
, ,r—bln los escrutinios verificados en Bar- 
célona, Tafrasa, Sabadeli, Manresa y V¡- 
iláfrañca ha imperado el mayor ordej?.
—La prificesá de Sajonia marchó en el 
exprés de Francia.
Cambó ha deeíaradó ignorar quiénes 
Son ibs áütórés dél ateníado, dé que ha 
sido víctima.
illa
de un periódico madrileño sóbre lo que _
pudo tratarse en Cartagena, depara queI pbn estos y oíros datos precisos cpn-̂ ' 
los partidarios dé ía paz déséatí se confír- cyrrieron los agentes,al lugár de la cita, 
grando detener á los estafadóreS,
mente.
De Madrid
■ - miij©3*©^ y  níñ'ójs
Médico especialista, Cister 26 bajó. 
C onsu lta  de 18 á  3
Por la Dirección general de la Deuda y 
Glasés pasivas ha sido concedido el traslado 
á esta provincia de sus haberes como pensio­
nista á doña Josefa Clavero Andrade, huér­
fana del comandairie don Santos Clavero.
Por la Dirección géneral de Carabineros se 
comunica al Sr. Delegado los traslados si­
guientes:
De la Comandancia de Estepona a la  de Aí- 
geciras, el capitán don Márcéiihb Pérez Nú- 
ñez. ■ . •:
De la Comandancia de Estepona á la de 
Barcelona,el primer teniente don Matías Cue­
llo Pardiniilas.
T r a s p a s o
Se íraspasa.-r-La Cervecería Inglesa de 
calle de Marín García (Casas-Quemadas.) 
I n f o r m e s l a  m ism a
la
S E  A L Q U IL A
UNA COCHERA
■ Galló Josefa ügarte Bafrientbs 2'6
' 25 dé Abril 1907. ®
«El . '■
Dice en su fondo El Liberal: .Hoy tendrá 
difinitiva confirmación,en el escrutinio ge­
neral, la farsa deplorable consumada en la 
elección.
: l » ' ' P a í s »
En el Consejo de anoche Laciefva co­
municó á'.sus compañeros el encargó qué 
varios embajadores le habían hécho,'con­
sistente en el deseo manifestado pór sus 
respectiyos gobiernos de saber si era ver­
dad el desarrollo de la peste en alguna ca­
pital levantina. .
El ministro Ies contestó negativamente 
y dijo que estaba dispuesto á aplicar la 
ley á cuantas publicaciories acogieran no­
ticias falsas que pueden perjudicar gran­
demente al comercio.
Málaga ’
g r a n d e s  a l m a c e n e s  DE TEGIDOS
SAENZ'
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección , en blusas bordadas desde 
3‘50 pías, tocas, blondas chantílly y almagro 
des.de, 5 pesetas. Surtido cpiúpléfo en tela? 
gránadlííbs, créspd,n:és,;mf¡niciíd de arííc,liles, 
novedad para señoras.
'. ĵ |S©0 ,ÍÓll de
Dice el órgano de los republicanos que 
á la Presidencia del Gongreso hay que 
subir, siquiera eon lásTnanos limpias, pe-» 
ro Dato, ese sociólogo de prestado, que 
tan gran cámelo diera al frente del Ayun- 
tamíéníp, las tiérie tintas en sangre. 
C uátro pQÚ&é dé mM©rtQ 
El Supremo de Guerra ha confirmado ja 
sentencia de mworío impuesta á cuatro ve­
cino de Bonilla de la $ierra,que jtnataron á 
dos guardia civiles. ‘
La ejecución se verificará en breve. 
Todos los pueblos de Avila han suscri­
to un mensaje al rey pidiendo el indulto.
, Gác©ta»
El diario oficial contiene hoy, éntre 
otras, las disposiciones siguientes: 
Ordenando que el día primero de Mayo 
se abra al pago la mensualidad corriente 
de las clases .activas y' pasivas, clero V 
religiosas en clausura. -
Otorgando á don Arturo Soria conce-' 
sión para un ferrocarril de via estrecha 
'dje^deFuencarráí. á Colmenar Viejo
Lacierva dijo anoche a los periodistas: 
No se me oculta que circuían’ diférehtés 
versiones,pero ésíóy tranquilo pües.tengo 
la seguridad de que cuando llegue él hio/ 
mentó de la liquidación, y,' sé conozca 
detalladamente el proceder del gqbíelfno 
en Iqs asuntos eiecícraies, toda lás ^enr 
auras caerán por la base.
En España—añadió--hay cerca de 9.000 
alcaldes y los sustituidos no pasan dé un 
centenar. No obstante ser la , mayoría de 
aqnéllos ltberales,y montados por lós mis­
mos los organismos en funcieneS; y á 
pesar también del triunfo de lá solidari­
dad, el gobierno' trae [una mayoría que 
excede en treinta y tantos dipüíados'a la 
más considerable que ,'én éstos' últimos 
tiempos tuviera el partido cónsérvad'or. 
Esto se ha logrado sin forzar' la ' maño,
2>0 Y a I e n e i a
Verificadq el escrutinip de las eleccio­
nes, éste arrojó el siguiente resultado: 
Rodíig-p Soriano, 11.265 votos.
Qñ'y Mófíe, 1U.724.
Biascoibáñéz, 10.659.:
Lázaro, 8.611. ' Id
Conde de Arceníalésí 8.447. |i
Pablo Iglesias, 124. „ I
Votos inutilizados, 354t 
En ej acto reinó el mayor orden. 11 
i—El alcalde fué al juzgado municipal p 
del distrito del Mar,/jéelarando en la cau- j ( 
sá instruida coriírajps individuos que sil- 
barón y  ap,édrearp;i ,á. varios concejales ' ^
■̂ . P e . G i i a d a l a j a r a
Después deí escrutinio celebróse un 
banqueie para celebrar el triunfo de Ró- 
manonés, presidiendo éste.
Á ' j  ' ' I ? ©  p i l t o a o ' ;  .
Ha sido proclamado por esta población' 
el Señor (barra y pór Guernica ,ei señor J 
Gandárias. '' ’
• Se liañ preséntado varias, protestas fuií-J 
dadas en la compra de votos.
■;' jD © ;Z :á ,j* a g o s !a  .
confirma'que AJoret opte por el ácta 
de Zaragoza. , .
—Las, yerduleras ppmovieron un motín 
erí plaza dél Mercado, interviniendo la 
guardia civil.
Sonaron toqués dé atención.
. p ©  .
Reina gran entusiasmó á causa de la 
proclamación de diputado á favor del se­
ñor Oliya.
.iOie
D e  M ad rid
sin cometer atropellos *̂y respetando mu­
chos distritos..
2b Abril 1907 
j ^ e e i d e n t e
El gütómóvil qué conducía al cónde de
Palma del'Río atropelló, tíerca del Banco, 
al ahogado don Luis Montero, quien re­
sultó con ;urla grave conrnoción visceral. 







. 25 Abríl i . m
B ©  S a n  S á l v a d o i * '
. t ■ / . V - Los mlnfetfPs de Sañ 
(D'inponimido que clccutcñpor adréi-fragua hanfirmad'o dná/pazíhonrosaí acíMj 
nmírayion ias obras üe-Ia carretera dé'Ar-fiándose las contíiclon'és' propuesfas' do
la priraqfl'de jás citadas repjbljcas.eos I Vejer, por
: L o s f f é y e s
Doña Victoria ha paseado por la Casa 
de Campo.
Don AlfoiísQ estuvo en el tiro á pichón.
. É l p j a ^ o
Mañana es la fecha indicada por el to ­
cólogo señor Gutiérrez para el parlo de 
la reina. ' J
En erpáíacip.y todas sus dependencias 
hay güájdia pér'úianéníe. '
' C o n c e j o
En el Consejo celebrado en Palacio, 
los ministros sé  ̂ocuparon esencialmente 
de los asuiiíGS interiores.
B e  crisis . f,','»
Toma cuerpo el rumor de que Sampedro 
promoverá la crisis, resolviéndose con lá 
salida, de Lqcierva, á q'uien sustituirá 
SHCict ■***-*
A Fomento iría él marqués de Lema
C on cibe La Epoca la conveniencia de
hqber. presentado candidatos conservactQ;
j - . ¡ . i - " ,
W i&im es 2 ^  de 4®
SBjfer!.
fgáy iibéraies en io d o s  los distriíos dei dan ientoí? suposición  j^e que en Cartage­
na existía íápeste.P árn  demostrar su aser-^ 
Éa,le>(5 v a n os  1:e!e£rainas sanitarios a^er^
Cataluña, pero c,Ofifiqsa„;que p^ra yí^ifer 
iiífbi eía 'pnecíisailp epijpl||r' medidais 
acaso otro Gobierno pusiera en prácticas 
tales como paci¡ar con Lerroux.. , : %
Eserutinio
Ha tenido lugar o í  e?cruíio¡o de elec-í 
fciDíiés.
Éh los áire'deübirfes donde aquél se'eféc? 
túab aj ye-fesfe annirenso gentío.,.,. . .
policía procuraba la disolución de 
os grupos. ' , '  . :
Por negarse á obedecer,quedaron, deíec 
'nidos cinco indivitíübé. ' .
Eí salón se eincontrabá lleno de cufió'í-
■ .'EOS. ' •' s ■ ' ■ V'
Mora yía píeseníó .una protesta de cq-; 
rácter general, basada en Ipsamaños eo- 
’nietidos'. , ' . • .
La Mesa qUisp üésecbarla, pero eiiyis- 
i te tít lá^'VbceS’ é .iñcrepacidíids' dé los  ̂ írt- 
tCrVfehlores republicanos y de sus ame­
nazas dg retirarse, ¿y .aqudir al juzgado,
• / acabaron por aceptarla.' , ’
. Giras protestas más  ̂basta ePndmero de 
: sesenta, fueron presentadaSy denunciando. 
V“ 'las actas falsificádaSi
Un candidato mdnárqüíco qué récbtío- 
v; ’ ció la suplantación de su firmaj füé ■ ová- 
¡y donado.
Son proclamados todos los candidatos 
ó conservadores y los republicanos Pórez 
IV Galdós, Moroíe y Galzacla;
ü n  e i a s i d í ? © . ' ■ '
guiando que se trata de éásos tínC^.;
A fin de combatir la erifermedad se 
hecba,gran remeda, de suero, 
í-', : • ■ V Incidentesi
ielioias locales
ha
: La mayoría de los incidentes registra­
dos durante el acto del escrutinio, obede- 
cieroii á, aparecer más.votoq, en favor de 
los monárquicos, que íbs consignados en 
las certificaciones.
Üri interventor monárquico dijo, á gran­
des gritos>Jque ge pasaba á los republica­
nos en vista de las atrocidades cometidas.
. ■ B i v i s i é n
' Se f l ’tníóá ía división entré los éstu- 
diántes de farmacia declarados en huelga. 
- La mayoría de éllos íiesean volver ;á 
clas,e. . , ,
4'por 109 inferior contado.. * 
5, por 1 OOamortiZable.... ¿. 
Céduíás 5 por 100... 
Cédulas 4 por 100..
Acciones Banco de España. 445,0d|444,50
ArPÍntiíac Rüiir-nT-Iínnfor'íx-in HÍVl HTímnÁ OA
El pintor, señor Coraba, entregó al mb 
Inisterío de Marina un cuadro que r,epre-
|j:knta la entrevista de Cartagena.
"^taclerva y  lo s  periodistas
El ministro de !a Gobernación há recibi­
do hoy nuevamente á los periodistas.
Díjoies que se ha verificádb lo.g escruti­
nios, con absoluta tranquilidad, en todas 
las provincias, aunque se temían desórdcr 
lies én La Carolina y Cuenca, por haber 
tres votos de diferencia entre los candida* 
tos.
Sin  eserM tinios
Noticias de La Carolina, ViUacarriedo, 
Almansa ’y otras poblaéiones anunciah 
que no se han podido vetificar los escru- 
tinÍos,pOr falta de número.
Morete visitó esta tarde al gobernador,
. , “ En libertad
Han sid opüésíós en libertad' lOá indiví- 
duos„í|,eíénldos hoy. ;
M anífésiaeién
Los socíalísíás prépará'n bna Tnanifésta- 
ción para pedir á los poderes que se le­
gisle acerca de ía Jornada dé' óclip hpras.
Beíbi-maÉ;.'
Besada ha declarado que en breve se 
decretarán importantes reformas conteni­
das en el presupuesto, entre ellas la crea­
ción de Consejos provinciále.s dé Agri­
cultura y la descentralización de los sér- 
vícios de obras públicas-. ' '
Tranquilidad
Según noticias de provincias, los es­
crutinios se han celebrado gon tranqui- 
iidad. -
R eglaiúento
:, Afírmase que en las primeras sesiones 
de las Cortes preséntará Maura el proyec­
tó de reforma del reglamento deí Con­
greso, V
La modificación será apoyada por los 
liberales y combatida por el resto de las 
oposiciones.
V iajo -
Después del parto de doña Victoria, el 
infante don Carlos hará un viaje á Anda­
lucía.,
Proólamaéióia- ,
En el acío de proclamkr al señor Sán­
chez Guerra, dipuíadp por Geíafe, se for­
mularon algunas protestas.
Fii^ma
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Concediendo él mando del crucero Pe~ 
kyo á don Rafael Hbdriguez.Neva.
. Ordenando que Cesé don Francisco No- 
velia en la comanqqqcia de artillería de la 
tercera región.
Concediendo el mando, de las coman-' 
dancias de carabineros de Murcia, Huesca 
y Orense, respectivamente, " á jos tenien­
tes coroneles doñ Enrique López, don 
Salvador Viliaplana y don Alejandro Vi- 
iiarreal, r ,
' AImu@£»iso.
Los húsares dé Pavía, obsequiárori con 
up almuezo al cpronel Arredondo^ que 
hasta aquí haivenído mandando el regi­
miento.
Presidió el infante don Carlos.
Mó pox» láistima... . ,: -
Los liberales lamentan é,i retmimiento de 
los conservadores én las eléccíónes de se­
nadores por Cataluña, téniiendo que Mau­
ra quiera resarcirse á costa de ellos.
A  l a  ^ a l M a '-
El Consejo de ministro se reunió á las 
cinco y terminó á las nueve.
A la salida dijeroñ los ministros que se 
había aprobado el presupuesto‘de Marina, 
el cual será conocido cuando se presente 
alas cortes.
Ferrándiz ha desmentido el telegrama 
del extranjero en que se dice que tal pre­
supuesto ascenderá á 400 millones, pues 
solo es de 50, lo que representa la octava 
parte de lo que. Sé piensa emplear en aííos 
sucesivos.
Eíi el actual van incluidos los gastos de 
fortificaciones, defensas dé puétípS y 
construcciones navales.
Añadió el ministro que nada sé había 
acordado acerca de la reorganización del 
cuerpo general de la Armada.
Laciervadió cuenta de haberse verifica­
do con orden el escrutinio de las eleccio- 
- nes. : V-.
Acciones BancoHipoíecario. 
Acciones G / Tabacos., ¿ ;. 
Cambios
París á la vista.................
Lóndi-es'ája vl^ta....
Día24|Día25 








m E m m  s e  ül tim á  h oEa
20 Abiil 1907.
B a  C a i s t e l l é n
Durante el acto del escrutinio, los ami­
gos deljcandidato republicano derrotado, 
don Fernando GasSet, promovieron varios 
incidentes, que degeneraron en fuerte al­
garada. "
Frente'al Ayuntamiento ee reprodujo el 
alboroto.
Numerosas mujeres y algunos niños,re- 
corriéron en nutrido grupo varias calles, 
llevando banderas.
Llegal^os al Círculo Republicano, hiciC' 
ron que Saliera al balcón el sénor Oasseí 
y Ies dirigiera la palabrá.
Eí señor Gasset agradeció la manifesta­
ción de Simpatía y recomendó el orden.
Las excesivas precauciones adoptadas 
por las autoridades resultaron inútiles.
B a i p e e l o i i a
Lod^élementos conservadores han acor­
dado no luchar en las próximas eleccio­
nes senatoriales, dejando .solos álos soli­
darios.
Júzgase problable que los candidatos 
sean Gifona, Abadal y Poñs.
-^Los señores Rusiñol y Sardá eí gene­
ral,de lá. Armada señor Concas y las auto­
ridades visitaron la Exposición internacio­
nal de artes.
— A las euaítq de ía tarde se. verificará 
el barnizado d'e los cuadros remitidos, 
operación,que efectuarán sus autores.
\ '—El juez que entiende en la colisión dé 
la callé de' Santa Catalina tomó declara­
ción á los detenidos, dictando auto de 
prÓcesániieníO contfa tres de ellos.
Los restantes fueron puestos en liber­
tad.' '
■ BeTáiag©!?.
Un despacho. oficial comunica que ha 
celebrado nueya reunión, en pleno, el 
cuerpo diplomático deTánger, á la que 
asistieron los:delegados del sultán, conti- 
oüándo la discusión del gravamen: sobre 
construcciones urbanas. ■
El representante sheriffiano anunció la 
publicación de un decreto imperial refe­
rente á la importación de ganados, con 
arreglo al acta de Algeciras.
—Hoy llegó á Casablanca el crucero 
Extremadura prosiguiendo. &n viaje á 
Barcelona.
■' LA'ALEORlA
Gran Resfauraní y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
’  Servido á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Oettovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Mpreno, dé LuCéña, que se expen- 
'den en La Alegria.—18, Casas Quemadas i8.
■ A , ,  P a l a i s é i i
© A B T B E
Compañía, 26 Málaga 
Altas ntíVédádes páfá ■CaBalíefós.--'‘Esp8Gia- 
Ildad en trajes dé etiqueta.—Uítinios figurines 
hacioháles y extranjeros.
(
fi© î ijao del. Wosjt© -d©-Ewufoj»» 
y Aanérick
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
P l i l ! 0 « l Í  l.flfiiS, ÜSilíi í  ! M i »
FÁBRICA DE Aserrar
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Ao'bi'i'iaois d© íJ. B[©i?rera F¡»Jaa’do | 
; ' CASfÉLAR, 5.—MÁLAGA,
Bos ppest&;̂ u®iBtos
Faltan aún por aprobar los presupues­
tos de Gobernación, íhstmcGión pública y 
Guerra.
R esidencia
Se ha firmado una disposición por la 
cual se concede la residencia en Melilla á 
los penados que estén en el cuarto periodo 
de su condena.
C onsejo
Al Consejo celebrado en palacio bajo la 
presideneia del rey, no asistió LóHq.
Maura iio habló más que de política in­
terior y principalmente del resultado de
as elecciones, expréSíindo tqda su saUs' 
íacción.
Lacierva insistióen que carecía de fun-
■ tón 'tailCF de Xíiío'gi»®fíá







Cam M os. de M álaga -
D ía  24 DE A bril
1 de 10.45 á 10.70
Pap.s a la vista . 4 4 . 27 90
Lóhdres.Aluivista . . de27-ce»v.i 
Hamburgó áte vista . 'de 1.359 á 1.36i 
. Día 25 ABRIL
París áia  vista . , . de 10.60 á 10.90 
Londres á la vista . . de'27,84 á 27.90 
Hamburgó á ja vista. , de 1.358 á 1.360 
C osáísión  éspeoia l. — La Comisión- 
especial para el alivio-de la cflsís obrera 
se reunió ayer nuevamente, bajo la presi­
dencia del Sr. Rein.-,
.Vista las dificultades que se presentaba 
en la prácííck la Idea de que por las pa­
rroquias sé; extendieran los bonos de co.-» 
riiidá para el ÁsÜo de los Angeles, se de­
sistió de ella, acordándose limitar el núme­
ro de Faciones, diarias á 1.000,toda vez; que 
los fondos recaudados al efecto se están 
agotando..:
, Las raciones se darán únicamente, á las 
mujeres que qstéh críandq. ó tengan niéno 
fús de dos años.
Para evitar que otras personas lleguen 
hasta el Asilo y promuevan desórdenes, 
en la esquina del Hospital quedarán situa ­
das . desudé,,bpy, §lgu;!nqs, parejas dé la. 
guardia civil. ’
És verdáderamenté vergohzoso loque 
está.oqurriendo; en una,capiíal de ja im­
portancia dé Málaga,, dónde tanta gente 
adinerada hay, hÓ es ¿josibfe Sostener du 
mate dos :;qemai|as un reparto de comida 
relat’ivamenfé exiguo.
V a r ia s  n o t ic ia s .—Trátase de cele­
brar un concierto en la Fi.larrnónica.
De llevarse á cabo sé efectuará en la 
próxima semana.
—En el C, de Mahón regresaron ayer a 
Melilla el comerciante de aquella plaza 
don Dayjd Melub y e! comandante de arti­
llería don Carlos Huelin.
—Hoy llegará de Antequerá el jefe de 
policía, de Málaga, don Jesús Saez So­
brino;
—En^Vélez ha fallecido la esposa del, 
alcalde'de aquella ciudad, don Francisco 
Mendal Igualada, á quien enviamos el 
pésame.
—Hoy marcha á Cádiz la compañía que 
ha actuado en Cervantes.
T rasladp .r-Se lia soliqiíado el trasla­
do de Ja demente María Sánchez Campos, 
desde el Hospital de Melilla al; Manico­
mio provincial de Málaga.
¿P erro  rab ian do?—Los vecinos de la 
calle de la Trinidad se vieron sórpi-endi- 
dps ayer por un griterío ensordecedor.
D. Francisco Pineda Arroyo, señorconde 
de Casa Chaves, Mr. E. J. Hupperí Esq 
D. José Echevarría, D, Isidoro García, 
P. José Peché, Mr. Ernesí Fraús ^agazzi, 
Pastor y D. Luis Siboni ehijo.
: Eñ T o r r ó x .—El Gobernador civil óon 
su familia, estuvo- ayer en Torróx visitan­
do la fábrica de azúcar de los señoresLa-
.3 ■ '''ñores.—El jefe de la Hi-
Se dan  iu>.- - ’-ordo del C. de Ma~
glene detuvo ayer a uv,. ^ ujenores 
nán, á una celestina que con V., 
trataba de marchar á Melilla. - ,
Las tres mujeres quedaron 4 dísposlcioii. 
del gobernador.
GRAW PARADOR DE SA N  RAFAEL
§e participa,al .público en general que desde el primero de/Marzb ‘del corriente año quedó 
instalada la Venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci- 
xíiiéiito.—Además .hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económ icos
G 2»an Fa5*ádoi* de San R afael
Sítn a^o en  P u erta H uc'ra, Goiiag a n fá -4 4
j? re c io s  
sin
co m p e te n c ia
C a lid ad
g a ra n tiza d a
G r a n a d a - í ( e s q M n a  á la  calle dé San Agustín)
AlmaGén da vinos y aguardientes
I p  v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinje y cinco salió pará Madrid don Lo­
renzo V. Semprun.
Pára.Aguilar Sra. viuda de Haro.
. p|rá Coín don Juan de la Báreena Gó- 
méz,í
Etf el exprés de las once y treinta llegó 
de, Antequerá don Francisco Pache.co>
En e l ,de las dos y media llegó de Aíge- 
ciraf don Manuel River,o García.
Ea el exprés de. ios,cinco regresaron á 
Máfjnd don Francisco Prieto Mera y don 
Edu|rdo García Herrera.
Brí el correo general regresaron de 
Coimdon Eduárdo España, don Silvestre 
Fernandez de la Somera, don Enrique Ra­
mos y don Rafael Romero Aguado.
"'’D^ Sevilla don Alberto Eiorduyydon 
Jorg( Ortiz.
P,̂  y.Granada don César A. Conti.
A] >reiieasión.— Los carabineros de 
Coínman aprehendido quince arrobas de | 
‘ ‘' vínico y veinte kilos de tabaco 
de contrabando.
C om isión  m ix ta .—La Comisión m ^- 
ta de ireciutaniiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Antequera, 
reemplazo de 1907.
Hoy deben presentarse los del mismo 
pueblo, revisiones de 1905 y 1904 y ma­
ñana los de Rojida, reemplazo de ,1907.
Sin resolver.-C ontinúa sin resolver 
el cóhflleto planteado por el señor Viana 
Cárdenas, oponiéndose á la expropiación 
de terrenos necesarios para el ferrocarril 
de Málaga á Vélez, por cuya razón no 
puede aumentarse el número de trabaja­
dores
P ro  P atria ,—Excursión núm. 34 para 
el dia 28 del actual
Puntojde partida y hora:'Puente de 
Santo Dóraingo á las 9 en punto de la
mañana¿i
‘ Itineráfio: En conmemoración del sitio 
donde hace años se tomaron las primeras 
iniciativas para fundar la Sociedad Excur; 
sionista, se celebrará un almuerzo en la 
he:mosá finca San Antonio, galantemente
Valdepeñas tinto • 
» blanco 
Seco de los Montea 
Pedro Ximen . 
Málaga dulce . 




llas fie TRASAÑEJO PARA ENFERMOS
Pesetas 3j4 litros Pesetas. Seco!” ^̂ ’ 1 arroba pesetas 30
Moscatel, I , J * u , en 




















Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
Ses.'vicio á. d o m icilio
acompasado de fuertes detonaciones de|puestá á|!a disposición de la Sociedad
arma de fuego, pareciendo,ségúri la frase 
vulgar, que eí mundo se vení^abajo.
: Lós que tuvieron presencia, de ánimo 
para asomarse á ver lo que ocurría, pudie­
ron percibir liñ nutrido grupo de personas 
que corrían detrás de un perro de presa 
que iba rabiando, según sus perseguido­
res. ■ *'
Estos no cesaban de arrojaf piedras y 
hacer disparos sobre el animal, siendo una 
verdadera fortuna que alguno de Ips pro­
yectiles-no alcanzará á alguien.
El perro y los que le seguían, entraron 
en la caíle de ía Jara, en medio de la cual 
se hallaba un muchacho llamado Francis­
co Garcíá Sedeño, quien no. tuvo tiempo 
de apartarse’ y fué mórdidlp dos veces por 
el can. .
Este, acribillado á balazos, siguió co­
rriendo hasta llegar á la calle de Peregri­
no, donde quedó muerto.
El chico mordido, fué llevado á la
por los Sres, de Ruíz Higuero.
Álmue'rzo:'Colectivo.
Regreso: 6 de la tarde.
Obser'itaciones: Los Sres. socios que 
deseen asistir, darán su adhesión á don 
José R. Bourman (secretario del Círculo 
Mercantil) lo más tarde el viernes hasta 
las 9 de la noche.
C on feren cia .-E n  el salón de actos de 
la Soéiédad de Ciencias disertó anoche 
D. Antonio de Linares Enríquez.
E! tema-no podía ser más interesante, 
pues 'se trataba de la posibilidad de que 
los sú|eto¡s en estado de muerte, aparente 
seanleníerrados vivos.
El toñierenciante no defraudó las espe­
ranzad del selecto auditorio que llenaba la 
ámpl^ sala, pues su trabajo fué suma­
mente ameno é jn.3írucíivo y por él uecir- 
biÓ írínunlerablés felicitaciones, á las.que 
unimos ,1a nuestra.




de socorro de la calle del C êrrojo donde.j la mañana robaron de la catedral unas 
le curaron de uñá herida en w brazo dere- nagéras.de plata, ignorándose quien 
cho y otra en la espalda, el autor.
El cadáver del can fué trasladado al 
Ayuntamiento para su reconocimiento en 
el Laboratorio químico niunicipal.
R o b o .—De la hacienda de San JFelipe» 
enclavadáen el partido de ía Vega, han 
robado unía escopeta automática, una ca­
nana de cuerÓ y una,caja forrada de piel 
de cerdo, propiedad’del dueño de la finca 
don Pedro Casado.
La güardte civil practicó diligencias,de- 
teniendo al guarda Antonio Escudero Pita 
y á tos trabajadores Francisco Jiménez 
Romero y, Antonio Castellano Novarrete,, 
sobre quiénes recaen sospechas de que 
puedan ser íog autores del robo.
V ia je ros . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:’
Don:Antonio Verdú, D. Juan Ruilópez,
ó p te le s .-A y e r  llegaron á Málaga los 
siguientes Señores, hospedándose en los 
hoteles que se detallan:
Hotel Victpria.—D. Cesar A. Conti,don 
Francisco Vives, Mr. Maussan y Món- 
sieur Bonchet y señora.
Hotel Colón.—D. José López y don 
Juan M:. Sainz y señora.
Hotel Europa.^D. Diego Luque Do­
mínguez y don José Aragón Parrado.
Hotel Reina Victoria. — Mr. Dessen, 
Mr: C^ral, don José Humet, don José Ar- 
guimbau y señora, don N. Roca y Mon- 
sieur Chenevier.
Oé-éhep.—La policía practicó anoche 
un cadheo, recogiendo once armas? de fue­
go de otros tantos individuos que queda­
ron detenidos en la prevención.
R en u n cia .—El procurador dpn José 
Rodríguez Ramírez, que desde hace va­
rios años venía representando á la compa­
ñía de tranvías de Málaga, ha presentado 
en' el juzgado de primera instranciá  ̂del 
distrito de la Merced dé esta capital un\ps- 
crito renunciando el poder que la susodi­
cha empresa le tenía conferido.
D esped ida  de lo s  a rtistas de C er­
v a n te s .—Sr. D. José Cintorá', Director 
de El P o p u l a r .
! Mrdistingiildp amigo: Al terminar nues­
tra brevísima campaña dejamos, con gran 
sentimiento, este pedazo de cielo que se 
llama Málaga, de donde nos llevamos re­
cuerdos imborrables.
Como si los esplendores de este cielo, 
de este mar y de esta tierra, en eterna y 
galana primavera, no bastaran para hacer 
á este pueblo inolvidable, la generosidad 
fastuosa de la suerte ha otorgado á sus 
hombres galantería exquisita, afectuosa 
franqueza, gustos refinados, trato amení­
simo y á sus mujeres incomparables, dis­
tinción suprema, gracia infinita, elegancia 
sin par y divina,
¿Cómo no llevarles á ellos y á ellas en 
la memoria y en el corazón?
Gracias á todos, amigas, amigos, pren­
sa y púbíico,y con eJ abrazo de despedida 
n© les decimos Adiós, sino Hasta muy 
pronto.
Por Matilde Moreno y por raí, Francisco 
A. de Villagómez.
m iaga  25 AbriJ 19Q7.
Eu cam a.—Se halla eu cama la señora 
-doña Teresa Franco Pró, á quien desea­
mos alivio.
para que procuren mover la opinión en 
pro de la conservación de !a Aíhambra.
Dar elpésame al directivo don Antonio 
Luque Sánchez por la muerte de su her­
mano don Juan.
Y dar las gracias al Sr. Martín Gil por 
los datos facilitados á la Junta acerca del 
arbitrio de alcantarillas.
El Sr. Casanova tomó posesión de la 
secretaría por haber cumplido la licencia 
deque disfrutaba. #
Acto seguido se levantó la sesión.
Junta de fe s te jo s ,-P a ra  anoche es­
taba citada, al objeto de celebrar sesión, 
la Junta de festejes-
E n ferm o,—Se encuentra ligeramente 
enfermo el presidente de la Junta de De­




Con bástante Cbncurrehcia se celebra­
ron anoche en este teatro las obras anun­
ciadas, que fueron muy aplaudidas.
Notas taurómacas
H u rto .—María Martín Rodríguez, do­
méstica de doña Juana García Torres, de­
sapareció días pasados de la casa de la 
misnia, llevándose un Inantón, que ven­
dió en un baratillo del Pasillo de Santa 
Isabel. , :
A virtud,de denuncia, la María fué dete­
nida anoche.
O bsequ io .—Los. señores don Juan de 
1a Cruz Bolín, don Manuel Jiménez de la 
Plata, don Eduardp Pacheco, don Luis Se- 
galerva y don Enrique Ramos Marín, ob­
sequiaron anoche con un banquete íntimo 
en el Hotel Reina Victoria al señor don Jo­
sé Alvarez Net coh motivo de su elección 
para diputado á Cortes.
D en u n ciados.—Han sido denunciados 
varios muchachos que apedrearon, des­
trozándola, la caseta que en los altos de 
Guadalmedina habita el anciano José Ca­
tón.
N u ev os  h ote les .—Nos aseguran que 
en los primeros días def ines entrante em­
pezarán las obras de edificación de  ̂algu­
nos hoteles en la Caleta y Pedregalejo.
C om ida.—El diputado electo por esta 
circunscripción don Eduardo R. España, 
obsequió ayer con una comida en el Cír­
culo Mercántil, á lOs concejales que pre­
sidieron las mesas electorales el pasado 
domingo,
Junta de defensa.—Presidida por el 
señor Ruiz Márquez (á causa de hallarse 
enfermo el señor Ramjrez) se reunió ano­
che la Junta dé defensa. . ,
Entre los acuerdos qdopíados figuran: 
Admitir como socios á los señores Se­
gura y Valle, don Salvador Gestal Rueda, 
don Francisco Soler Martín, don Francis­
co Parrilla Alemán y don Eduardo Lahit- 
tete.
Oficiar á los directores de periódicos
En las corridas de toros que se cele­
bren este año en Salamanca, por la feria 
de Septiembre, se lidiarán, el primer día, 
reses de Miura por Bombita, Machaquito 
y Coeherito de Bilbao; el segundo gana­
do de la viuda de Concha y Sierra por los 
dos primeros espadas,y el último día toros 
del duqúe de Veragua por Bombita, Ma­
chaquito y Cochecito de Bilbap. •
—E! matador de novillos José Carme­
na Gorrf/to espera reanudar sus tareas éi 
próximo May o,festividad de la Ascensión, 
en la plaza de Valencia, si para esa fecha 
se halla completamente restablecido de la 
herida que sufre.
—Para estoquear cuatro novillos en la 
plaza de Aracena, el mes próximo, ha si­
do contratado el diestro onubense José 
Peguero Pegiierito.
—Él dia 9 de Mayo torearán en Valla- 
dolid reses de López Navarro los diestros 
Lagartijillo chico y Bienvenida.
—El novillero Machaquito de Sevilla \ia 
sido contratado para las corridas siguien­
tes:
Dia 9 de Mayo en Murcia, para alternar 
con Flores; 15 de Agoáto en Valverde del 
Camino con, Vito; y 25 de Mayo en Caba­
ñas, con Vito y Vela.
—Para torear el día del Corpus en la 
plaza de Córdobá, ha sido ajustado *©! 
ríoviilero Fermín Muñoz Corchaito.—-Cas­
carrabias.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls,—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 





Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 — 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
ssm troaagiMwiff
22j DANIEL LA()RAN0E 
tal vglor y dé origen desconocidó. En la imposibilidad de en-» 
íregarío a lapersopa que rae le ha enviado lo pondré en ma­
nos del director del hospicio map próximo para que se vénda 
en provecho de los pobres. ■
— INo hagais eso, señorita— dijo Francisco con melancolía. 
— ¿Por qué rehusar ese presenté de un desgonocido que^no se 
atreve á ofrecéroslo directamente? Daniel, interesaos en favor 
de ese. incógnito, y haced ver á vue§íra prometida será un 
eonspeÍQ para una persqpa que §pfre. ;
Dstas palabra? pronunciadas en voz vibrante conmteviefon 
á iodos los presentes. ^
— ¿Y aun negáis cpnocér af auíol? r-preguntó Daniel.
— Lo niego. |
— iQué hermoso corazónj^niurt^ró la marquesa.
Pero Frangisco; desechó,de pT02ij:|’ su tristeza y? dijo son-
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n,enapi.
•n niños y  adultos, estiPflñí* 
miento, nialaa; digestiones, 
úlcera deí estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
obn dispepsia y demás eu'̂  
fermedades dél estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años dé antigüe­
dad, con el
ELfflR BST0MAC4L 




T prLncip«í[(B0 del mundo.
M i k e l a d o
Construcción” y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos. ■ ;
Trabajo garántiño y perfecto.
/  «5 . G a . ; r é i a  F a s s q i x é a s
Carmen 30, (FARMACIA),—Málaga
— Perdonaíjme, os aflijo con misf irisíqzas • y un pobre dia­
blo com o yo, es poco digno de vüesi ra pied.ad... Os vuelvo á 
rogar que me perdonéis. No he sidí íadmitido; en vuestra inti­
midad pafa, turbar vuestro contentq:
Se hacia tarde; la hora de retirará 1 había llegado, y Gautier 
estrechó la mano, de Daniel pidieng > ■ perrni$o para retirarse.
Comtois, que le esparaba en el V stibuloj le guió silencio­
samente con una bujía en la raano.i ■ ■
Le hizo subir una escalera de pit 3ra, y al extremo de una 
galería húmeda y glacial le introduj i en una cámara cuyos ta­
pices se caían á pedazos bajo la acc 5n del tiempo y del aban- 
dono,:pero queise había'tratado ce hacer mas confortable 
encendiendo un buen fuego.
— Dispense el señor-r-dijo resf
no se le haya podido alojai* mas dig|ameníe. ¡Hay tanta gen­
te en el castillo!...
— ¡Está bien!— contestó Francíscolcon distracción,
V— Si el señor necesita alguna posa
pío del corredor, porque esta parte le la casa está general-
sameníe Comtois,— que
tendréis que ir ai extré­
mente deshabitada y no ha habido tiempo de poner campana 
Has. ' '
—Basta— dijo Francisco con impaciencia.
Pero cuando Comtois se retiraba, preguntó señalando una 
puertecilla baja junto á su lecho.
— ¿Dónde se va por ahí?
• — Es la alcoba del viejo notario que no se enauentra bien, 
— Hace un momento estaba dormido y espero que pase bien 
la noche.— Sin embargo, si llamara, agradeceré al señor que 
llame, á menos que prefiera acudir por sí mismo al socorro 
de su vecino. La llave está sobre el tocador.
Francisco se volvió para ocultar su júbilo, y Comtois, cre­
yendo ver en aquel movimiento el deseo de acostarse, saludó 
respetuosamente y se apresuró á salir.
Gautier esperó algunos momentos escuchando los pasos del 
viejo mayordomo.
— ¡Bah!— dijo al fin.— Las cosas no salen del todo bien. 
Dos .dias mas de espera y todo hubiese sSlido á pedir de bo­
ca. María en traje de desposada rne hubiera seguido, á su pe- 
6ar,,al bosque y allí hubiera gozado de sus caricias á pesar de 
los furores de Ladrange... ¡C(h! el proyecto era magnífico..
Y después de permanecer algún tiempo, sumido e % p s  re­
flexiones, exclámó: ' , I" ' -.
— ¡Bah! Es preciso tomar un partido... No han (4e faítár re-» 
cursos... Ante todo es preciso saber donde están esos granu­
jas.
Y abriendo la yeptana que daba sobreseí pai'que, agitó tres 
veces la bujía y al fin la apagó.
Apenas se hizo esta señal, un grito de ave de rapiña per-? 
-fectaraente imitado se dejó oir.
T-Éstá bien— dijo Francisco; y, á pesar del frió de la no­
che, se echó de pechos en él afeizar de la ventana y  esperó. 
' -Una especie de gruñido que sonaba á sus pies fijó su aten­
ción.










D O S  DDJÍCXOliÉS D llA R lA B A S I J P O D D M L S
V í & p n ^  M  é ^ j k h i m é m i m ^
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
D om estica  bobin a cen tral 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, preiidas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura. 1
Máquinas i í i„ para coser
Todos los lodtlos I Pesetas 2'60 seiaiales.—Pídase el Cttdtogeílnstnido qne se
La Compañía Faferil Singer
Concesionarios en España ADCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M S la^a ,! A n g e l, 1 
A N T E Q ü E R A , 8 , Lucena^ 8  
r o n d a , 9 , C arrera E sp in el, 9  
glftllS V E E E Z M A L A G A ?,M e rca d e re s,?
Esquelas fúnebres
se reciben para su inser­
ción en este periódico bas­
ta las euatro de la madru­
gada*
D E S C O C A D  DE U S  IM IT A C K ^ ^
i :^ i a  E > £ o . t a . l s » i Ó 3n . a l  ó « o , ^ c í í o c »1
P r p á a  m aceite pire ie Higaio ie Bacalao, coi hipofosfik áe Cal j  ile Sosa j  Ciajaeol Preiaia ei la Iiiostó
D e p ó s ito  C entral: L a b o ra to r io  Q nijin ico fa rm a céu tico  de F . del B io  G u errero  (S u cesor  de G on zá lez  M arfil).—C om pañía, 2 2 . M álaga
©on José María Mantona, Médico í,® del Seal Hospital del Buen Suceso.' ^
^  Certipico: Que habiendo empleado en la consulta pública del Reai 
Hospital del Buen Suceso la Emulsión Marfil al Guayacol, he 
podido apreciar los resultados *eneflciosos ©btenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis j^m onar, y muy especialmente en las afee- 
clones óseas tuberculosas.
C  Y para que conste, y  á peticiÓpf|p> ;J ^ p s a d ó ,.« p id o  la-^esente\^ 
iíadxiO<á 12
V i José M.<* Montoy»^
L a /3 S eñ oras gu e tengan  v e llo  ó pelo  en  la  eai?a ó en  cualquier parte d el cu erpo, pueden destru irlo  em pleando e l D epilatorio P o lv o s  
O o s r n é t i e o s d e F r a n c b .  N o ir r ita e lc ó tis . E s  e lm ó s económ ieo 2 3  años de éx ito . N o tien e riv a l. P rec io , 2*50  p esetas b ote . S e  rem ito  
por co rreo  certificad o anticipando p esetas 3*50  en seU os. B orreU  farm acéu tico , A sa lto , 6 2 , B arcelon a. D e ven ta  en  todas la s d ro g u e- 
ria''ii, p erfu m erías y  farm acias. __________________ _________________________________________________________________  '
r/á
P l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia dél Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Gafé, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al p o r  m a y o r  C O M P A Ñ ÍA  H Ü E V O L  
C alle Sau M artin , 4 6  San Sebastián
S e  traspasa
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
ĉolina-Laza
eapactflco da la diarraa ^rd» 
da los niños. Oisdstlvo y antisépr 
tico Intestinal, de uso especial en 
tas enfermedades de la Infancia.
OC VtITA ES US FAHBACIAS
AL POR MAYO'R! E. LAZA
Laboratorio qufmicrl 



















En míi pesetas anuales sealquilá
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
J o a g [ i i i D  G a b o  F a e s
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S re s . 
V iu da de Oi?ñla O ert y  D om eu eeb  de 
B areelou a, y  don F ran cisco V iseon ti de 
A lieañ te .
DESPACHOS én Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n M elilla  G eneral M acias D ivá n  E spaña
C asa de com idas
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torrernolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
XiiSe dan 2 5  ptasITI
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en ¡el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilos, Carretería 82.
L a C oneepcion
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.° 12.—Málaga.
T ran sp ortes
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rigada  
M arítim a  de M álaga , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
MIL. PESETAS
al que presente CAPSU LAS D E  SAN DALO, <5 de GONOSAN, 
SANTALO.L, etc., m ejores que las d e lB r . P íZA , de B arcelona, y 
[ue curen más pronto y  radicalm ení^' V '-aa .'as ENFERM EDA-
|ES U R IN A R ÍA S . Prem iado con  m edan.,.. _ '»ró en la E xposi­
ción  de B arcelona, 1888; Gran C oncurso de París, 1895, y  Gran 
Prem io en la de Suez, 1896. E xito  crecien te  desde 1878. U nicas 
aprobadas y  recom endadas por las R eales A cadem ias de B aroe- 
loná ' . . . ..o
arác
p K i c u u
í'y . M allorca. Varías corporacion es científicas y ,renom brado» 
Oticos diariam ente las prescriben, recon ocien d o  ventajas so- 
........ --------------- Frasco 1 4  reales.—F arm acia .del Dr. P IZA ,ore sus sim ilares;
Plaza del P ino, 6, B arcelona, y  principa les de Espatla y  
ca. Se rem iten p or correo anticipan do su valor.
A níéri-
I
Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de las imitaciones.
D ep ositario  eu M M aga B . Gómeig
APAGAR LA SED? 
conR A GUSTO? 
DiOERtR BIEN?'
wi-
T a lle r  de
encuadernación
—  D E  —
Francisco de Viana Cárdenas 
Cálle de los Mártires 11.- 
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
S e  n ecesita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
P atatas su perio­
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
P iano
Sé vende uno casi nuevo, 
doble escape, con graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
B n R onda
En finca de campo,á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua
i d r a L ^
R l ^ I í l í l D Q
^  S r a D a d a
limón9larar\¡a llan zan aF r e s a
Plátano ^  Frambuesa
A lm oneda ^
dé muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Gafé
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Cálle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
" " ^ ^ V e n d e ^
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
R epresentan te-r-D epositarío  en A n d a lu cía




Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó  de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F; Ramos Téllez.Málaga.
ROBiLEGHAUX
La sañgre e s la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilia Rpja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
S e  alquila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmediná, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
Completo y escogido surtido
En Piedra pémez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para t«das las industrias. Esmeriles, de todos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.)
Droguería de, Leiva. ¡Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
D. Antonio Mián Blanco é hija
C ii*^aiio  D en tista4j
Ofrece dentaduras eíi condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación én 2 5  d u P O S .  Extracciones 'sin 
dolor á 3  pesetas. Matanervio^ Oriental de B laneo  
abundante. Informarán calle í quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
de Granada 126 2.° I 2 pesetas, Alamos 39 bajo.
A  la s señ oras
para sonibreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero 31
V en do ó alquilo
una máquina locoriiovil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En está ádministración in­
formarán.
T rasp aso
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi- 
' tado establecimiento de cerea­
les siluado en calle Duque de 
la Victoria, con existencia Ó 
sin ella.
Para más detalles dirigirse 
al mismo.
S e  ven d e
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombreé, .muje­
res y niños, por la mitad de
Krecio. Darán razón,, calle de lálaga,'44. (Palo Dulce).
S e  ven d e
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todib en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.°10
á':
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacehes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería  ̂Ñorte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos d® to­









Libros de registro. 




* Lechos de pasas.
» Anuncios
n Forrar cajas.





, seda para flores, 





P peeios v en ta jo sisim d s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P apelera  E spañola Styaehan 2 0  Ji^laga
C asa fundada en  18?3
GiMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a s illo  de G u im barda , núm . 3.
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINÓO)
rri
Se fabrican bragueros á medida y seco- 
en ó cutan toda clase de deformidades del cuerpo humano. 
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro eñ 1900.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C asa estab lecid a én  1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de; 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
Manteca de Vaca
p u p a  c p a m aReales
H. H. LUGARD
O e v s i l t e r  H O L A N D A
Comprando a l peso exijáse esta marca
24 DANIEL LADRANOE
. — Sí, Meg.
— Snbe y háblaremos.
El ruido de una persona escalando el muro se dejó sentir 
y una masa negra se dejó ver en el hueco de la'ventana.
— ¿Cuántos hombres sois?— preguntó el jefe,
— Cinco solamenie, contando en ese número al Tuerto de 
Jpuy, que ya sabéis que no sirve para mucho.
- iC in c o ! Deberíais ser ocho... ¿Y  los otros tres? /
— No lo sé.; ; , ' , ■
— ¿Quiénes son?
—r El Normando, Sin-Dédos y el Mirlo. \ .
— ¿Y  dónde están?
— Pedonad, Meg. La:.noche es tan fría que se sentían helar 
como todos nosotros. Deben haber buscado donde echar ufi 
trago en las 'cercanías y se deben haber emborrachado.
— Yo les enseñaré á mantenerse en su puesto.
- - Y  nosotros ¿qué hacemos?
— ¿Estás seguro de que ló*s gendarmes de Vasseur están 
todavía en la aldea?
— Segurísimo, Meg; el Tuerto los ha visto. Pero, según 
nos ha dicho el espíaule Mereville, Vasseur puede volver de 
un momento á otro.
—No podemos, pues, emplear la violencia por hoy;i, sería 
una locura, dado el escaso número con que contamos. Ocúl­
taos como podáis y no hagais el menor ruido. Si veis brillar 
una luz en la ventana es que no necesito de vuestros ser­
vicios y mañana me encontrareis en el sitio ordinario.
— Sí, Meg— dijo Longjumeau volviendo á deslizarse por el 
muro.
Francisco cerró la ventana y apoyó el oido en la puerta que 
daba acceso á la alcoba de Laforet.
Este, qué dormía profundamente, se despertó sobresaltado 
un úiomento después.
— ¿Quién anda ah í?-preguntó con terror,
DANIEL t^DRANGE 21SUS maneras; pero comprendiendo que su presencia podia co­hibir á los interlocutores, pretextando las fatigas del Viaje, pi­dió licencia para retirarse.
Francisco quedó, pues, solo,con Daniel y las damas, y al 
apoyarse familiarmente en el mármol de la chimenea, se quedó 
mirando con aparente distracción los diamantes del aderezo 
ofrecido por Leroux á María.
— ¿Decíais, Mr. Gautier— preguntó Daniel siguiendo la 
conversación entablada anteriormentey— que Latoret se niega 
á daros posesión de la herencia Me vuestro padre?. ¿Y  en qué 
se funda para tan extraña negativa?
— Lo ignoro, Mr. Ladrange. Gomo habéis dicho muy bien, 
el notario es meticuloso y amigo de ciertas fórmulas. Preciso 
es que se aplique con fnás claridad.
— Eso no podrá dar lugar- mas que á un retraso.
— Suceda lo que quiera—añadió Francisco con fingida re­
signación,— estoy pronto á todo, y sabré someterme hasta á la 
pobreza si es preciso. Esta es para mí una antigua amiga.
— ¡La pobreza!— exclamó María.— ¿Qué decís? Habíais de 
vuestra pobreza cuando acabais de probarnos lo contrario.
— No os comprendo.
. María de Mereville fué á buscar éT’estuche que contenía el 
aderezo de rubíes, y abriéndole le presentó á Francisco, di- 
ciéndole:
— ¿Le conocéis?
Gautier aparentó examinar con aténcíónjlas piedras.
— Hermosos rubíes-—dijo al fin fríamente, -y  como me he 
dedicado álgún tiempo al comercio de piedras preciosas pué- 
do aseguraros que tienen gran valpr. .
— ¿Y es eso todo lo que teneis que decir?
— T odo— repuso Francisco cerrando el estuche.
María quedó estuperfacta.
— ¿Es decir, que negáis que esas piedras procedan de vos?
— Lo niego, Mr. Ladrange.
. — Entonces— dijo. María^np puedo aceptar un presente de
Notas útiles
B oletín  O ñeial
D eldia25
—Reales órdenes del ministerio de Fomen­
to sobre los obreros pensionados en el ex­
tranjero, y la Exposición marítima de Bur­
deos. ■
—Resumen de los votos obtenidos por- los 
candidatos para diputados á Cortes en los 
distritos de Gaucín, Vélez-Málaga, Anteque­
ra, Coín, Torrox y Ronda.
® —Circulares del Gobierno civil relativas á 
minas. .
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Circular de la Delegación de Hacienda 
sobre plantaciones de tabaco.
R ej^stpo e lv il
Juzgado de la Merced 
Defunciones: María Silva Ruiz y Miguel 
Rovento López,
Juzgado de ía AlámedcL 
I>efuncionés: Aríúro Rodríguez Ruiz, Isabel 
López Soler, Rafael Fernández /EnríqueZ, Vi­
cente Andújar Gambero y Antonia Leal Jimé-
das en el día 25, su peso en canal y derecho 
de a ^ u d o  por todos conceptos:
19 vacunos y 7 terneras, peso 2.821,000 ki­
logramos; pesetas 282,10.
38 lanar y cabrío, peso 578,000 kilogramos; 
pesetns 23yl2-
23 cerdos, peso 2.002,000 kilogramos; pe­
setas 200,20.
Jamones y embutidos, 124,000 kilogramos; 
pesetas 12,40.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.524,000 kilogramos.
Total de adeudo: 524,32 pesetas. ^
W a» .» -saiW-̂ H!!a»«aiwa'< .................'
C enientepios
Recaudación obtenida en el día de la fechSi 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 42 pesetas,
Por permanencias, 25,00.
, Por exhumaciones, 00.
Total: 67,00 pesetas.
C olegio  de C orredores
CaiMos áú Ift peDísBtila en % de Álirll do M
Madrid y demás plazas bancables á 8 dias 
vista 0 ‘30 por 100 daño.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Muñoz García, Francis­
co Oliva Medina, Manuel Rodríguez Fernán­
dez, Rafael Conejo Blanco y María Bellido 
Jiménez.
Defunciones: Fernando Jiménqz Torres; 
Dolores Cano Crespo y José Vargas Redondo.
N otas m aritim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Martín», de Alicante. 
Idem «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Congo», de Amberes.
Buques despachados 
Vapor «Rom», para Hamburgo.
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 




DEL INSTITUTO DEL D A ‘25 
Barómetro: Altura medía, 767,00. 
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima, 20,8.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
lostrativo de las rEstado dem eses saoriflca-
AM BN XD AD BS
L.V.. es el bohemio más harapiento que 
existe en el mundo.
—No hay que criticarlo—decía uno de sus 
amigos—porque es muy pobre.
^Perm itido es ser pobre, pero no con tan­
ta ostentación.
A b ord o :
Un individuo que se embarca por primera 
vez, al verse en alta mar, exclama:
— ¡Dios mío! ¡Cuánta agua!
—Y eso—le dice un m arin ero— que no ve 
usted más que la que hay encima.
En el hogar doméstico:
■—¡Qué guapa estás, esposa mía, con ese 
vestido nuevo! Pero, francamente, lo encuen­
tro muy caro...
— ¡Cállate, por Dios! ^ a  sabes que cuando 
trato de gustarte, no rep'aro en precios.
..... . <>««illli t  .. ........... ***
B üpeetáeulos
 ̂TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico- 
lírica dirigida por los Sres. Moya y Gallo.
A las 8.— «La revoltosa». - 
A las 9 Ii4.—«¡Que se va á cerrar!»
A las 10d]4.— «Los mosqueteros»,
A las 11.1{4.—«La reina mora».
Entrada general, 20 céntimos.
T e a t r o  LARA.—Exhibiciones cinemato­
gráficas de gran efecto y novedad.
Entrada de anfiteatro, 15 céntimos; degra­
da, 10.
Tip. de El Popular
